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 1 JOHDANTO 
Hattulan seurakunnassa aloitettiin saapastoiminta tammikuussa 2008 ja ensimmäinen 
vapaaehtoiskoulutus alkoi vuoden 2008 alussa. Lähdin mukaan ensimmäiseen vapaaeh-
toiskoulutukseen ja innostuin saapastoiminnasta. Vuoden 2008 lopussa aloin pohtia 
mahdollista opinnäytetyö aihettani ja otin yhteyttä Hattulan seurakuntaan. Seurakunnas-
ta nousi ajatus saapaskoulutusmateriaalin tekemisestä. Innostuin aiheesta ja valitsin sen 
opinnäytetyöni aiheeksi. Saapastoiminta oli uusi työmuoto Hattulassa ja vapaaehtoisena 
toimiessani olin jo ehtinyt havainnoida ja tutustua paikallisiin tarpeisiin, joita materiaa-
lia tehdessäni tarvitsisin. 
Hattula on hieman alle kymmenen tuhannen asukkaan maalaiskunta, joka sijaitsee kes-
kellä Kanta–Hämettä, Hämeenlinnan kaupungin kupeessa. Hattulan keskustaajama on 
Parola, jossa palvelut sijaitsevat. (Hattulan kunta i.a.) Saapas toimii usein suurissa kau-
pungeissa, mutta myös poikkeuksellisesti Hattulassa. Tarve saapastoiminnalle nousi 
nuorten aiheuttaman ilkivallan määrästä, joka aiheutti niin sanotun ilkivaltasuman Hat-
tulassa vuonna 2007. Nuoret viettävät iltojaan sekä viikolla että viikonloppuna Parolas-
sa, usein suurilla joukoilla. Viikonloppuisin mukana on usein myös päihteitä kuten al-
koholia ja saattaa syntyä levottomuuksia. Aikuisten läsnäolo ja näkyminen katukuvassa 
rauhoittaa nuoria ja voi jopa vähentää ilkivaltaa. Palveluoperaatio Saapas partioi Paro-
lassa noin joka toinen perjantai-ilta sekä juhlapyhinä. 
Hattulan seurakunnalle tekemäni materiaali on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on Saa-
pasohjaajan materiaali, joka sisältää opetusmateriaalin, tehtäviä ja teoriaa. Toinen osa 
on Saapasavustajanopas joka on tarkoitettu erityisesti niille, jotka ovat aloittaneet va-
paaehtoisina saapastoiminnassa, mutta eivät ole saaneet vielä koulutusta. Tämä vapaa-
ehtoisille tarkoitettu materiaali perehdyttää lukijan siihen, mitä saapastoiminta on ja 
mitä on hyvä tietää toimiessaan saappaassa. 
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2 KIRKON ERITYISNUORISOTYÖ 
Nuori tarvitsee kasvaessaan ohjattua tukea ja nuorisotyön tehtävänä on antaa tätä tukea. 
Nuorisotyö toiminta-alue on nuorten vapaa-aika ja harrastukset. Tämänlainen toiminta 
tukee nuorten myönteistä kasvua. Nuorisotyö on kiinnostunut nuorten toiminnasta, se 
pyrkii ohjaamaan nuoria positiiviseen ja kehittävään toimintaan sekä vapaa-ajan viet-
toon. Nuorisotyön tärkeänä tehtävänä on myös erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien 
nuorten tukeminen. Tätä toimintaa kutsutaan erityisnuorisotyöksi. (Pohjola 2009, 27–
31.) Kirkon erityisnuorisotyö määritellään etsiväksi ja lähimmäiskeskeiseksi lapsi– ja 
nuorisotyöksi, joka suuntautuu erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat syrjäyty-
misvaarassa tai ovat jo syrjäytyneet. (Launonen 2007, 84.) 
Erityisnuorisotyön toiminta-ajatus nousee lähetyskäskystä (Matt. 28: 18–20) ja rakkau-
den kaksoiskäskystä (Matt. 22: 29). Sen tärkeimpänä tehtävänä on auttaa nuorta usko-
maan kolmiyhteiseen Jumalaan ja saada usko osaksi omaa elämää niin, että nuori voisi 
kokea Jumalan läheisyyttä ja osallistua Jumalan tahdon toteuttamiseen. (Nivala 2005, 
139.) 
Kirkon erityisnuorisotyö on alkanut 1960–luvulla, kun kirkko alkoi kiinnittää huomiota 
jengityöhön. 1970–luvun alusta kirkon erityisnuorisotyö on ollut lähimmäiskeskeistä 
nuorisotyötä, joka keskittyy vaikeuksiin joutuneisiin nuoriin. Tavoitteena on ollut, että 
nuori kokee tulevansa hyväksytyksi ja löytää merkityksen elämälleen Jumalan luomana 
ja lunastamana. Erityisnuorisotyön tavoitteena on ollut vahvistaa nuoren itsetuntoa, jotta 
hän kykenee ottamaan vastuuta omasta elämästään. (Nivala 2005, 139.) Työn juuret 
ovat palvelussa ja kohtaamisessa. Toteuttamalla erityisnuorisotyötä kirkko etsii niitä 
nuoria, joihin se on kadottanut yhteyden ja jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakun-
taan. Toimintanäky on sama kuin diakonialla eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita 
ei muulla tavalla auteta. (Läsnäolon nuorisotyö 2007, 4.) 
Erityisnuorisotyö toteutuu seurakunnissa sekä palkattujen työntekijöiden että vapaaeh-
toisten toimesta, vapaaehtoisten toteuttaman työn tarkoitus ei ole kuitenkaan korvata 
työntekijää. Erityisnuorisotyö jalkautuu toimistoista ihmisten arkiseen elämään ja va-
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paa-aikaan, se menee konkreettisesti sinne missä nuoret ovat, heidän omaan elinympä-
ristöönsä. Luonteenomaista erityisnuorisotyölle on se, että se liikkuu siellä missä nuoret 
viettävät aikaansa, kohtaa nuoria ja reagoi asioihin, jotka ovat nuoren elämässä ajankoh-
taisia ja tärkeitä. Erityisnuorisotyö on pitkäjänteistä kasvatustyötä ja se tarjoaa kaikkea 
nuoren tarvitsemaa apua kuten ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. (Nivala 
2005, 142–143.) 
Erityisnuorisotyö toimii tuntosarvena nuorten maailmaan, sen tulee reagoida nopeasti 
elinolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin, erityisesti silloin kun osa nuorista on syrjäyty-
misvaarassa. Tämä onkin yksi haastavista tehtävistä erityisnuorisotyössä, kun pitäisi 
reagoida yhteiskunnan häiriötekijöihin, niin ettei riskiä nuorten syrjäytymisestä pääsisi 
tapahtumaan. Toisaalta pyritään vaikuttamaan myös siihen, ettei nuori aiheuttaisi syr-
jäytymistään omilla päätöksillään ja valinnoillaan kuten päihteidenkäyttö ja huumeko-
keilut. Kokonaisuutena erityisnuorisotyön tulee toimia nuorten äänenä yhteiskunnassa, 
seurakunnassa ja asuinyhteisössä. Nuorten elinolosuhteista välitetään oikeaa ja rehellistä 
tietoa päättäjille, jotta he tietäisivät miten nuoret elävät. Näin tähdätään siihen, että 
kaikki aikuiset ottaisivat vastuuta lapsista ja nuorista ja elinolosuhteita muutettaisiin 
positiiviseen suuntaan. (Nivala 2005, 143–144.) 
Erityisnuorisotyön perusmenetelmiä ovat etsivä työ, yksilötyö ja pienryhmätyö. (Läsnä-
olon nuorisotyö 2007.) Toimintamenetelmiä käytetään laaja-alaisesti ja monipuolisesti 
ja niitä tulee kehittää jatkuvasti. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden tahojen ja viran-
omaisten kanssa on edellytys monipuoliselle tukemiselle ja auttamiselle. (Nivala 2005, 
144.) Muita erityisnuorisotyön työmuotoja ovat muun muassa kriminaalityö, vankilatyö, 
erityisvarhaisnuorisotyö, perhetyö ja koulutyö. (Läsnäolon nuorisotyö 2007.) 
Erityisnuorisotyön periaatteita ovat luottamus, avoimuus ja yhteistyökykyisyys. Tulok-
sellisen toiminnan edellytys on turvallinen ja luotettava kontakti nuoreen, yhteistyö ky-
ky erilaisten palvelujärjestelmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Erityisnuoriso-
työssä toimitaan erilaisten lakien puitteissa kuten lastensuojelulaki ja kirkon kasvatus-
työn periaatteet. Näin kirkon toteuttaman erityisnuorisotyö on kristillistä kasvatustyötä 
ja se tapahtuu virallisen lastensuojelutyön rinnalla ja tukena. (Läsnäolon nuorisotyö 
2007, 9.) 
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Tutkimusten mukaan aikuisten päihteiden käyttö sekä mielenterveysongelmat ovat li-
sääntyneet ja tämän seurauksena lasten ja nuorten huostaanottojen määrät ovat kasva-
neet. Samoin lasten ja nuorten päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, koulunkäynti-
vaikeudet, syrjäytyminen, yleinen turvattomuus ja yksinäisyys ovat lisääntyneet. Nuor-
ten kirkollisen ja kristillisen identiteetin tukeminen ja vahvistaminen tulevat olemaan 
yhä vaativampi haaste kirkolle ja sen kasvatustyölle. Nuoremmille kasautuvat kasvua 
haittaavat häiriötekijät, nettisyrjäytyminen, yksinäistyminen, heikot sosiaaliset taidot ja 
monikulttuuristuminen ovat tämän päivän haasteita erityisnuorisotyölle ja tulevat kas-
vamaan tulevaisuudessa. (Läsnäolon nuorisotyö 2007, 13.) Näiden edellä mainittujen 
haasteiden takia erityisnuorisotyön tulee kyetä pysymään ajan- ja ilmiöiden tasalla, jotta 
se pysyisi elinvoimaisena. Juha Alstela toteaa ennen eläkkeelle jäämistään erityisnuori-
sotyön työalasihteerin virasta Villi-lehdessä, että erityisnuorisotyön tulee puuttua riittä-
vän aikaisessa vaiheessa lasten ja nuorten asioihin niin, että he eivät jäisi pois oman 
ikäluokkansa kehityksestä. Erityisnuorisotyön tulee kehittää ja kokeilla uusia työmene-
telmiä, joissa yksilö ja pienryhmät ovat pääosassa. (Alstela 2009, 19.) 
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3 ETSIVÄ TYÖ 
Etsivä työ kohtaa ihmisiä heidän omassa elinympäristössään. Se pyrkii pois tavallisesta, 
tutusta mallista, jossa asiakas tulee työntekijän luokse. Etsivä työ etsii ja kohtaa niitä 
ihmisiä, joita ei muulla tavoin ole tavoitettu tai autettu. Etsivää työtä voivat tehdä sosi-
aali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaiset sekä vapaaehtoiset. (Aalto, Huovi-
nen, Kauppinen & Mikkonen 2007, 26–27.) Etsivä työ tarjoaa mahdollisuuden saada 
apua niille ryhmille joita on hankala muilla tavoin tavoittaa ja se tuo työntekijää lä-
hemmäs asiakasta. (Aalto ym. 2007, 21.) Työn tarkoituksena on ehkäistä sosiaalisia 
ongelmia ja auttaa turvallisten kasvuympäristöjen kehittämisessä. Etsivällä työllä on 
usein sosiaalinen tilaus, joka tarkoittaa viranomaisten, kansalaisten tai tiedotusvälinei-
den ilmaisemaa huolta nuorten näkyvistä ongelmista. (Juvonen 2009, 155–160.) 
3.1 Ammatillinen etsivä työ 
Ammatillisen etsivän työn perustehtävänä on etsiä, löytää ja auttaa niitä ihmisiä, jotka 
ovat avun tarpeessa, mutta eivät ole hakeutuneet jostain syystä olemassa olevien autta-
mis- ja palvelujärjestelmien piiriin tai eivät ole tulleet autetuiksi. Humanistinen ihmis-
käsitys on etsivän työn perusta. Siihen sisältyy ajatus siitä, että toivottomia tapauksia ei 
ole, ihminen ei vain ole saanut vielä potentiaaliaan käyttöön tai suuntaa sen elämää tu-
hoaviin asioihin. Ihmisen leimaaminen ja ongelmakeskeinen ajattelu eivät kuulu tähän 
ajatteluun eivätkä siis etsivään työhön. Tällainen ajattelu leimaa usein ihmisen vuosi-
kausiksi ja saattaa estää positiivisen muutoksen tapahtumista. (Huhtajärvi 2007, 446–
447.) Etsivässä työssä pyritään positiiviseen muutokseen, siksi on tärkeää, että etsivän 
työntekijä näkee ihmisen kokonaisuutena, ei pelkästään hänen ongelmiaan. (Hjort 1988, 
87.) 
Etsivää työtä tehdään asiakkaan omassa elinympäristössä, jossa työntekijä voi kokea 
turvattomuutta. Tämän takia on suositeltavaa, että etsivää työtä tehdään pareissa tai suu-
remmissa ryhmissä. Näin työntekijä saa turvaa, mutta hän saa myös mahdollisuuden 
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keskustella ja ratkaista ongelmia yhdessä sekä antaa ja saada palautetta. (Aalto ym. 
2007, 27.) 
3.2 Ammatillisen etsivän työn menetelmiä 
Etsivän työn menetelmiä ovat kartoitus, etsiminen, motivointi ja raportointi. Kartoituk-
sen avulla määritellään etsivän työn tarve alueella, jotta alue saadaan kartoitettua pitää 
alueelta kerätä tietoa. Tietoa kerätään sekä määrällisellä että laadullisella menetelmällä. 
Määrällinen kartoitus tarkoittaa selvitystä alueen palveluista, asukkaista ja kaupunki-
suunnittelusta. Laadullinen kartoitus tarkoittaa alueen asukkailta ja toimijoilta kerättä-
vää tietoa. (Huhtajärvi 2007, 447.) Ympäristön ja asiakkaan havainnointi on erityisen 
tärkeää etsivässä työssä, jotta työntekijä osaisi auttaa asiakastaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla. (Aalto ym. 2007, 26–27.) 
Etsiminen on nähdyksi tulemista eli niin sanotusti naama tutuksi tulemista. Etsivässä 
työssä ei odotella, että asiakas tulee työntekijän luokse, vaan mennään sinne missä asi-
akkaat ovat. Kun on etsitty ja löydetty voidaan alkaa luoda kontaktia ja luottamusta. 
Huhtajärvi 2007, 448.) Jotta luottamus voi syntyä tulee kontaktin olla avointa ja työnte-
kijän pitää olla kiinnostunut kokonaisvaltaisesti asiakkaasta. Asiakas yritetään saada 
hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja mahdollisuuksiaan, jotta hän tulisi tietoiseksi 
valinnoistaan ja vastuustaan. Tämä on haasteellinen työmenetelmä ja onnistuakseen se 
vaatii työntekijältä uskoa siihen, että muutos on mahdollista. Ohjaaminen on yksi tärkeä 
etsivän työn työmenetelmä ja tarkoittaa asiakkaan ohjaamista hoito- ja palvelupisteisiin. 
Työntekijä auttaa asiakasta löytämään parhaan mahdollisen palvelun ja kulkee rinnalla. 
(Huhtajärvi 2007, 447–449.) Jotta työntekijä osaisi ohjata asiakkaan tälle sopivaan pal-
veluun, hänellä tulee olla tietoa alueen palveluista, joihin hän voi asiakkaan ohjata. 
(Aalto ym. 2007, 27.) 
Näiden menetelmien lisäksi etsivässä työssä tehdään jatkuvaa seurantaa ja raportointia, 
näin saadaan tietoa päättäjille siitä, mitä kentällä tapahtuu. Huhtajärvi nostaa esille nä-
kökulman siitä, että etsivällä työllä pyritään vaikuttamaan päättäjien ja virkamiesten 
asenteisiin, päätöksiin ja yleisiin mielipiteisiin yhteiskunnassa. Etsivän työntekijän tulee 
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tehdä näkymätön näkyväksi. Nuorten oireilu ja oireisiin puuttuminen ovat näkyvää työ-
tä, kun taas ennaltaehkäisevä työ on näkymätöntä työtä. (Huhtajärvi 2007, 449.) Etsivän 
työn avulla saadaan tietoa elinolosuhteista, tarpeista ja tarvittavista palveluista. Etsivän 
työntekijä on asiakkaan äänenä, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat hänen elä-
määnsä. (Aalto ym. 2007, 21.) 
3.3 Vapaaehtoiset etsivän työn tekijöinä 
Palveluoperaatio Saapas on vapaaehtoisvoimin toteutettavaa etsivää nuorisotyötä. Va-
paaehtoisvoimin toteutettavassa etsivässä  työssä pätevät samat periaatteet kuin amma-
tillisessa etsivässä työssä. Toisaalta Palveluoperaatio Saapas ei ole täysin vapaaehtois-
toimintaa, koska mukana on aina seurakunnan saapastoiminnasta vastaava työntekijä, 
Saapas-ohjaaja, joka on aina mukana partioissa. 
Ammattilaisella on etsivässä työssä erilainen rooli kuin vapaaehtoisella. Hänellä on 
taustallaan tieto, työkokemus, lainsäädäntö ja organisaation tuntemus. Ammattilainen 
toimii aina jossakin organisaatiossa ja toimii sen antamalla oikeutuksella. Tämä vaikut-
taa siihen, mitä ammattilainen voi ja mitä hänen pitää tehdä. Asiakkaalle tämä voi mer-
kitä esimerkiksi tahdonvastaista hoitoa. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 
2001, 37–38.) 
Vapaaehtoiset toimivat toisenlaisista lähtökohdista ja motiiveista. Vapaaehtoisen osaa-
minen perustuu elämänkokemukseen ja koulutuksessa saatuihin valmiuksiin. Vapaaeh-
toisella on aina tärkeä osa etsivässä työssä, vapaaehtoista voi olla helpompi lähestyä 
kuin tietyn organisaation työntekijää. (Aalto ym. 2007, 28). 
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4 VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Ammatillisen avun lisäksi tarvitaan vapaaehtoisia toteuttamaan oma-aloitteista vastuun 
kantamista toisista ihmisistä ilman rahallista korvausta. Tällaista toimintaa on kirkossa 
perinteisesti nimitetty lähimmäisenä olemiseksi. Vapaaehtoinen vastuu toisista ihmisistä 
on osa kirkon keskeistä arvopohjaa. Ilman tällaista seurakuntalaisten panosta kirkkoa ei 
olisi olemassa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Kirkon auttamistyöhön oike-
uttaa ja velvoittaa Uusi Testamentti ja Jeesuksen esimerkki. (Harju ym. 2001, 17.) Va-
paaehtoistoiminnan taustalla on usein halu auttaa toisia ihmisiä ja tukea heitä elämän eri 
tilanteissa. Vapaaehtoistoiminta lähtee ihmisen omasta halusta ja on ihmisten välistä 
tasa-arvoista toimintaa elämän laadun parantamiseksi. (Hiilamo 2003, 116.) 
Seurakunnissa on hyvin monenlaista vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoisuus pohjautuu 
haluun käyttää omia lahjoja toisten ihmisten hyväksi. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mah-
dollisuuden oppia uusia asioita, kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Olennainen osa vapaaeh-
toistoimintaa on ilmapiiri, jossa tehtävää hoidetaan sekä se, että sen tulisi olla hauskaa. 
(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
Jotta vapaaehtoistoiminta olisi toimivaa ja vapaaehtoiset jaksaisivat olla mukana toi-
minnassa, on hyvä muistaa joitakin vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteita. Jokainen 
tulee mukaan toimintaan omasta halustaan ja vapaaehtoisesti sekä määrittelee itse sen, 
miten paljon aikaa haluaa siihen käyttää. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa, 
jos toiminnasta aiheutuu kuluja vapaaehtoiselle, ne korvataan hänelle. Vapaaehtoistoi-
minta on ihmisten välistä vastavuoroista toimintaa, josta kaikki osapuolet saavat iloa. 
Vapaaehtoisapua annetaan tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. (Harju ym. 2001, 34–
35.) Jokainen vapaaehtoinen toimii oman elämäkokemuksesta pohjalta sekä parhaan 
kykynsä mukaan. Vapaaehtoistoiminta ei ole ammatillista työtä eikä sen tule korvata 
sitä. Vapaaehtoiset saavat kuitenkin usein koulutuksen tehtäviinsä sekä ohjausta ja tu-
kea. (Lehtinen 1997, 20–21.) Vapaaehtoinen saa tukea ja rohkaisua toimintaansa. Tär-
keintä on henkisen tuen ja oman ajan antaminen toiselle ihmiselle. Tarvittaessa vapaa-
ehtoinen ohjaa ammatillisen avun ja tuen piiriin. (Harju ym. 2001, 34–38.) 
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5 PALVELUOPERAATIO SAAPAS 
Saapastoiminta on saanut alkunsa Keimolan moottoriradalla järjestetyistä suurista rock-
konserteista vuosina 1972-1973. Aluksi toiminta oli festivaalitoimintaa, joka laajeni 
nopeasti suuriin kaupunkeihin, Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Paikka-
kuntakohtainen säännöllinen ja ympärivuotinen etsivä työ alkoi 1970-luvun puolivälis-
sä. (Nuorten keskus ry i.a.) 
Saapastoiminta on auttamis- ja sielunhoitotyötä, jota toteuttavat Suomen evankelis-
luterilaiset seurakunnat. Paikallista toimintaa ohjaa seurakunnan nimeämä henkilö tai 
henkilöt, valtakunnallisesti toimintaa ohjaa ja koordinoi Nuorten keskus ry:n Palve-
luoperaatio Saappaan neuvottelukunta. Saapastoimintaa toteuttavat tehtäviin koulutetut 
täysi-ikäiset vapaaehtoiset. Palveluoperaatio Saapas auttaa ensisijaisesti alle 18-
vuotiaita nuoria. Nuorta autetaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa nuori 
ohjataan muiden hoito- ja tukitoimien piiriin. Toimintaa toteutetaan nuorten suosimissa 
oleskelu- ja kohtaamispaikoilla sekä nuorten suurkokoontumisissa. Saapaspartiot koh-
taavat nuoria ja tarjoavat mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun ja kontaktiin 
aikuiseen. (Nuorten keskus ry i.a.) 
Saappaan toiminnassa noudatetaan lastensuojelulain velvoitteita. Toiminta perustuu 
jokamiehenoikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ryhmä toimii avoimuuden ja luottamukselli-
suuden periaatteilla. Vapaaehtoinen on salassapitovelvollinen tietojen osalta, jotka on 
saanut päivystystehtävää suorittaessaan. (Nuorten keskus ry i.a.) 
Saappaan teologia perustuu lähimmäisenrakkauteen ja evankelioimisen sijasta autetaan 
niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja toimitaan kristittynä esimerkkinä muille. Saap-
paan raamatulliset perustelut löytyvät Jeesuksen vertauksista Laupias samarialainen 
(Luuk. 10:25–37) ja Viimeinen tuomio (Matt. 25: 31–40).  Palveluoperaatio Saapas tar-
joaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden toteuttaa lähimmäisen rakkautta ja olla osallisena 
seurakunnan toiminnassa. 
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Palveluoperaatio Saapas on yksi erityisnuorisotyön työvälineistä. Se avulla voidaan löy-
tää niitä nuoria, jotka eivät ole jostain syystä tulleet autetuiksi. Saapastoiminnan avulla 
nuoret saavat omassa ympäristössään tilaisuuden tutustua aikuisiin auttajiin ja kehittää 
luottamussuhdetta, jotta he voisivat myöhemmin kertoa ongelmistaan (Hjort 1988, 87). 
Erityisnuorisotyön ohjaaja on usein seurakunnassa se henkilö, joka vastaa saapastoi-
minnasta. Näin hän pystyy käyttämään saapastoimintaa mahdollisimman paljon hyö-
dykseen. Ollessaan partioimassa erityisnuorisotyöntekijä voi etsiä niitä nuoria, jotka 
mahdollisesti tarvitsisivat hänen apuaan. Kun hän löytää tällaisia nuoria, hän voi sopia 
heidän kanssaan mahdollisista jatkotapaamisista ja auttaa nuorta. On hyvä, että saapas-
toiminnassa on aina mukana työntekijä juuri sen takia, että hän voi auttaa nuoria oman 
työnsä puolesta. Hän osaa ohjata heitä palveluihin, joita he tarvitsevat ja hän voi seurata 
nuorta ja tämän elämää ja olla niin sanotusti matkalla mukana nuoren kanssa. Vapaaeh-
toiset eivät tähän välttämättä pysty, koska he ovat mukana vain partioissa ja heillä on 
oma työnsä muualla. 
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6 NUORUUS 
Astrid Lindgrenin ajatus nuoruudesta: 
Teini-ikä oli vain kuin olotila, soinnuton ja eloton, olin usein alakuloinen. 
Kuten useimmat teini-ikäiset, ajattelin että olin ruma, enkä minä liioin ol-
lut koskaan rakastunutkaan niin kuin kaikki toiset aina olivat. (Strömstedt 
2000, 11.) 
6.1 Nuoruus 
Nuoruus on lapsuuden ja aikuisuuden välinen elämänvaihe, jossa tapahtuu sekä fyysisiä 
että psyykkisiä muutoksia. (Himberg, Laakso, Peltola, Näätänen & Vidjeskog 2003, 
89.) Erik H. Eriksonin kehitysteoria, joka kattaa koko ihmisen elämänkaaren, on yksi 
tunnetuimmista kehitysteorioista. Tämän teorian ydinajatus on se, että ihmisen jokai-
seen ikäkauteen kuuluu kehityskriisejä, joiden aikana hän joutuu ratkaisemaan kehitys-
tehtäviä. Juuttuminen johonkin kriisiin tai ratkaisun epäonnistuminen vaikuttaa haitalli-
sesti myöhempään kehitykseen. Nuoruuden kehityskriisi on Eriksonin mukaan identi-
teetti ja roolien hajaannus. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä elämänvaiheessa nuoren tulisi 
onnistua löytämään identiteetti. Identiteetillä tarkoitetaan kykyä kokea ja ylläpitää si-
säistä yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta. Nuorella on elämässään erilaisia rooleja, jotka hänen 
tulisi tässä kehitysvaiheessa sovittaa yhteen, jotta hän saisi eheän identiteetin. (Himberg 
ym. 2003, 21–23.) Tässä elämänvaiheessa nuoren elämänpiiri laajenee ja maailman al-
kaa niin sanotusti kutsua nuorta. Tämä tarkoittaa sitä, että koti ei ole enää koko maailma 
ja ystävät saavat suuremman roolin elämässä kuin aikaisemmin. (Turunen 2005, 115.) 
Nuoruuden kehitystä ohjaavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 
tekijät. Näiden tekijöiden mukaan nuoruus voidaan määritellä elämänvaiheena. Biologi-
nen kehitys tarkoittaa puberteetin alkamista. Keho muuttuu ja nuori saavuttaa sukupuo-
likypsyyden. Tällöin suhde ympäristöön ja omaan itseen muuttuu. Nuori kokee myös 
useita roolimuutoksia, joista yksi tärkeimmistä on irtautuminen lapsuuden perheestä. 
Toinen tärkeä muutos on aikuiselämän rooleihin valmistautuminen. Näiden roolien 
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omaksumista voidaan pitää edellytyksenä aikuistumiselle. (Lyytinen, Korkiakangas & 
Lyytinen 1998, 256.) 
Oman elämän ohjaaminen ja psykologiset tekijät vaikuttavat nuoren hyvinvointiin. 
Henkilökohtaiset tavoitteet, jotka liittyvät ikäkauteen, kuten koulutus ja ammatinvalinta 
ovat olennainen osa nuoren hyvinvoinnille. Henkilökohtaisten tavoitteiden puuttuminen 
voi johtaa nuoren huonoon sopeutumiseen ja vähäiseen hyvinvointiin. Nuoren hyvin-
vointiin vaikuttaa myös usko omiin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteet. Hyvä ongel-
manratkaisutaito ja menestys oman elämänohjaamisessa luovat pohjaa nuoren hyvälle 
itsetunnolle, myönteiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. Yhteiskunta, jossa nuori elää, 
ohjaa myös osaltaan nuoren kehitystä. Yhteiskunta tarjoaa ympäristön, jossa nuori elää. 
Yksi tärkeimmistä kehitysympäristön osista on suomalaiselle nuorelle koulu. Koulussa 
kukin ikäluokka osallistuu yhtenäisenä ryhmänä opetukseen. Peruskoulu järjestelmän 
tavoitteena on mahdollistaa kaikille nuorilla tasavertainen mahdollisuus jatko-
opintoihin. (Lyytinen ym. 1998, 268–272.) 
Murrosiän alussa nuori on vielä hyvin itsekeskeinen ja minäkäsityksessä voi tapahtua 
heilahteluja. Peruskoulun yläkouluikäinen on vaikutteille altis, pohtii asioita ja omaa 
käyttäytymistään, hän kokee itseensä kohdistuvan arvostelun voimakkaasti tunnetasolla. 
Usein syyt epäonnistumisiin nähdään ulkopuolisissa tekijöissä, ei itsessä. Ajattelu on 
hyvin stereotyyppistä, mustavalkoista ja epäloogista ihmiset ovat joko hyviä tai pahoja, 
elämässä onnistutaan ja ei onnistuta. Toiminnan hyötyä itselle korostetaan ja siitä pitää 
saada palkkio. Paine jäljitellä tai mukautua toisten tahtoon voi olla suuri. (Laine 2005, 
36–37.) 
Lukioikäinen nuori elää varhaisen aikuisen siirtymävaihetta. Nuori ajattelee vielä ste-
reotyyppisesti ja pitää ryhmään kuulumista hyvinvointinsa edellytyksenä. Ryhmän 
säännöt hyväksytään, niitä noudatetaan ja kaikkien ryhmään kuuluvien tulee olla saman-
laisia. Tärkeiksi koetaan materiaaliset asiat kuten maine ja sosiaalinen hyväksyntä. Nuo-
rella on tarve hyväksyä itsensä, suojellakseen minäänsä ympäristön paineilta, tällöin hän 
voi omaksua negatiivisen identiteetin ja käyttäytyä ei-toivotulla tavalla. Nuori odottaa 
aikuisilta emotionaalista tukea ja ohjausta ja on herkkä aikuisten neuvoille, vaikka halu-
aakin olla riippumaton. (Laine 2005, 37.) 
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6.2 Nuoren sielunhoito 
Sielunhoito on kristittyjen keskinäistä keskustelua ja lohdutusta, joka on tarkoitettu yh-
deksi evankeliumin muodoksi julistuksen, kasteen, ehtoollisen ja ripin ohella. Lutherin 
mukaan ilman tätä muotoa muut evankeliumin muodot eivät täytä tehtäväänsä. Sielun-
hoidossa on kyse sekä kirkon viran suuntaamasta toiminnasta seurakuntalaisiin että seu-
rakuntalaisten keskinäisestä sielunhoidosta. (Mannermaa 1997, 15.) Sielunhoito on ih-
misen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa ky-
symyksissä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Sielunhoitaja edustaa toivoa. 
Hän edustaa tietyssä mielessä Jumalaa ja toimii siltana Jumalan luo. Tämä Jumalan 
edustaminen tarkoittaa sitä, että sielunhoitaja ei hylkää sitä, joka pyytää häneltä apua, 
aivan niin kuin Jumalakaan ei hylkää niitä, jotka häneltä apua pyytävät. (Pruuki 2008, 
12–13.) 
Peruslähtökohtia nuoren sielunhoidolle ovat luottamus, hyväksyminen, kuunteleminen 
ja aito läsnäolo. Nuoren täytyy pystyä luottamaan sielunhoitajaansa, jotta hän voi kertoa 
tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Luottamus voi syntyä, jos nuori kokee, että sielun-
hoitaja on empaattinen ja aito. Nuori tarvitsee kokemuksen siitä, että sielunhoitajassa on 
tietynlaista lämpöä. Sielunhoitajan tulee olla aidosti kiinnostunut nuoresta ja kunnioittaa 
häntä. Sielunhoitajan tärkein työkalu on kuunteleminen, joskus se on jopa ainoa tapa, 
jolla sielunhoitaja voi auttaa. Sielunhoitajan tulee hyväksyä toinen ihminen, hän ei tuo-
mitse, eikä kauhistele kuulemaansa. Hän ei moralisoi eikä kerro nuorelle miten tämän 
pitäisi toimia.  Sielunhoitajan ei ole tarkoitus ratkaista ongelmia nuoren puolesta, vaan 
hän on välikappale, joka auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa ja pääsemään ja-
loilleen. Aito läsnäolo on merkittävä osa sielunhoitoa. Sielunhoitajan tulee olla koko-
naisvaltaisesti ja kiireettömästi läsnä, hän kuuntelee mitä nuorella on asiaa ja pyrkii 
ymmärtämään mitä nuori tarkoittaa ja tuntee.  (Pruuki 2008, 10–11.) 
Sielunhoitaja on parhaimmillaan aasin kaltainen: Hänellä on suuret korvat 
ja pieni suu. Lisäksi hänellä on vahva selkä, joka jaksaa kantaa taakkoja. 
(Pruuki, Heli 2008, 11–12.) 
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Sielunhoidossa on aina uskon ulottuvuus ja kirkossa uskotaan, että Jumala on aina mu-
kana sielunhoito tilanteessa. Sielunhoito ei ole julistusta eikä aina tarvitse puhua uskon 
asioista. Silloin kun nuori itse toivoo puhumista uskon asioista ja tarvitsee sitä siitä voi 
puhua. Rukous voi myös kuulua osaksi sielunhoitoa. (Pruuki 2008, 12–13.) 
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7 PROSESSIN KUVAUS 
7.1 Tausta 
Hattulan seurakunta aloitti saapastoiminnan 2008 tammikuussa ja olin itse mukana en-
simmäisessä vapaaehtoisten saapasavustajien koulutuksessa koulutettavana. Innostuin 
toiminnasta ja olin mukana useissa saapaspartioissa saman vuoden aikana. Vuoden 2008 
lopussa aloin miettiä opinnäytetyö aihettani ja otin yhteyttä Hattulan seurakuntaan. Seu-
rakunnan erityisnuorisotyöntekijä ehdotti saapaskoulutusmateriaali tekemistä, innostuin 
ideasta ja otin aiheen vastaan. Aihe on mielenkiintoinen erityisesti siksi, että saapastoi-
mintaa on usein vain suurissa kaupungeissa ja festivaaleille. Hattula on hieman alle 
kymmenen tuhannen asukkaan maalaiskunta ja se asetti mielenkiintoista haastetta mate-
riaalia tehtäessä.  
Nuorten keskus ry on julkaissut vuonna 2001 Palveluoperaatio Saapas – vapaaehtois-
koulutusmateriaalin, jonka materiaali on koottu vuosina 1997-1999. Materiaali on val-
takunnallinen ja tarkoitettu saapasryhmien käyttöön ympäri Suomea. Se perustuu kon-
struktiiviseen ajatukseen siitä, että koulutettava ohjaa itse oppimistaan sekä paikkakun-
takohtaiseen nuorisotilanteeseen. (Hyven, Oksanen, Pesonen, Rissanen, Savolainen & 
Toikkari 2001, 7). Hattulassa tätä koulutusmateriaalia ei kuitenkaan käytetty vaan kou-
lutuksessa saapasohjaaja kertoi oman kokemuksen ja tietonsa pohjalta tarvittavat asiat 
koulutettaville. Tämä tuntuu olevan käytäntö useissa seurakunnissa, jossa saapastoimin-
taa on. 
Keväällä 2009 luin kirjallisuutta ja hankin tarvittavaa aineistoa materiaalia varten. Haas-
tattelin saapasohjaajaa sekä vapaaehtoisia ja pyysin usealta seurakunnalta eripuolelta 
Suomea heidän käyttämäänsä koulutusmateriaalia. Saapasohjaajan haastattelussa nousi 
esille tarve materiaalista, joka vastaisi paikallisiin tarpeisiin, sisältäisi tehtäviä ja oman 
osion vapaaehtoisille. Saapasvapaaehtoisia oli itseni mukaan lukien kymmenen, joista 
sain haastateltua kuutta vapaaehtoista. Lähes kaikissa tuli esille henkinen ensiapu, jota 
toivottiin uuteen materiaaliin, yksi haastateltavista toivoi enemmän keskustelua omasta 
elämästä ja kokemusten jakamisesta ja kahdessa haastattelussa toivottiin apua nuorten 
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kohtaamiseen. Yhdeltä Pohjois-Suomen seurakunnalta sain koulutusmateriaalia, mutta 
muut seurakunnat eivät vastanneen pyyntöihini. Turvallisuuteen ja väkivallan kohtaami-
seen liittyvää materiaalia sain yhdeltä pääkaupunki seudun seurakunnalta, kun Hattulan 
seurakunta järjesti yhdessä heidän kanssa turvallisuus koulutuksen.  
Seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja otti opinnäytetyöni alussa yhteyttä Nuorten kes-
kus ry:n ja kertoi minun tekevän kyseistä materiaali ja tarjosi sitä myös Nuorten kes-
kuksen käyttöön, niin, että materiaaliin olisi kerätty ympäri Suomea erilaista materiaalia 
ja siitä koottu uusi materiaalia. Nuorten keskuksessa ei kuitenkaan ollut tuolloin tarvetta 
materiaalille ja näin päädyin tekemään materiaalini pelkästään Hattulan seurakunnan 
käyttöön. 
7.2 Tavoitteet 
Materiaali, jonka olen tehnyt, sisältää sekä vapaaehtoisille tarkoitetun materiaalin, Saa-
pasavustajan opas, että ohjaajalle tarkoitetun Ohjaajan materiaalin  vapaaehtoisten kou-
lutukseen. Saapasavustajan oppaan tavoitteena on antaa perustietoa Palveluoperaatio 
Saappaasta niille, jotka ovat juuri aloittaneet saapastoiminnan sekä niille, jotka ovat 
kiinnostuneita saapastoiminnasta. Saapastoimintaan voi tulla mukaan ympärivuoden ja 
kerran vuodessa järjestetään koulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoiset voivat 
osallistua partioihin ilman, että ovat saaneet vielä koulutuksen. Siksi on tärkeää, että 
heille voitaisiin antaa materiaalia, johon he voivat perehtyä ja näin saada valmiuksia 
toimia sen lisäksi, että saapasohjaaja kertoo heille perusperiaatteet. Materiaali sisältää 
saapastoiminnan perusperiaatteet, oikeudet ja velvollisuudet. Sekä tietoa lastensuojelus-
ta, ensiaputaidoista ja muista saapaspartiointiin erityisesti liittyvistä asioista kuten ko-
tiinkuljetuksesta, kotibileistä ja turvallisuudesta. Oppaan loppuun on lisätty otteita Hat-
tulan seurakunnan saapaspäiväkirjasta. Materiaalin loppuun on tarkoitus myöhemmin 
kerätä muistoja saapastoiminnasta eli saapasavustajien kirjoittamia omia kokemuksia ja 
tarinoita. Alkuperäinen tavoite oli, että loppuun saataisiin vapaaehtoisten itse kirjoitta-
mia parhaita muistoja saapastoiminnasta, mutta aika ei riittänyt tähän. Vapaaehtoisille 
tarkoitettu materiaali ei ole virallisesti kirjoitettu, sen tarkoitus on, että sellainenkin ih-
minen, joka ei ole koskaan kuullut Palveluoperaatio Saappaasta, saa käsityksen saapas-
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toiminnasta luettuaan materiaalin. nykyään hankala saada mukaan ja yhdelle ihmiselle 
ei kannata järjestää koulutusta, joten on järkevämpää odottaa, että mukaan tulee useam-
pi uusi henkilö, joille järjestetään koulutus. Materiaali sisältää ne tiedot, joita vapaaeh-
toisen tarvitsee tietää toimiessaan Palveluoperaatio Saappaassa. 
Ohjaajan materiaali sisältää sekä teoriaa että tehtäviä. Jokaisesta aiheesta tulee ensin 
tehtävä sivu, jonka jälkeen on teoria sivu. Teoria osuudet on tehty niin, että ne voidaan 
antaa esimerkiksi valmiina monisteina koulutettaville. Materiaalin tavoitteena on pyrkiä 
vastaamaan paikkakunnan ajankohtaiseen toimintatarpeeseen. Materiaalin tavoitteena ei 
ole tarjota ohjaajalle hirvittävää määrää teoria tietoa, vaan tietoa sellaisessa muodossa, 
että se voidaan jakaa suoraa vapaaehtoisille. Materiaali perustuu tekemällä oppimiseen 
sekä keskustelemiseen. Tehtävien tavoitteena on saada vapaaehtoinen ajattelemaan ja 
pohtimaan omia arvojaan ja saada aikaan keskustelua. Teoria osuuden lisäksi koulutuk-
seen kuuluu neljä tavallista partiointi-iltaa ja yksi isompi operaatio. Näin koulutuksessa 
saatua teoria tietoa voidaan soveltaa käytännössä. Palveluoperaatio Saappaan toiminta 
on hyvin käytännön läheistä työtä, jota jokainen tekee omalla tavallaan. Siksi on tärke-
ää, että jokainen käy koulutuksen aikana läpi omia kokemuksiaan ja vahvuuksiaan. 
7.3 Toteutus 
Keräsin tietoa materiaalia varten keväällä 2009 ja aloin työstää sitä syksyllä 2009. Ke-
väällä haastattelin saapasvapaaehtoisia sekä ohjaajaa. Hattulan Saapastoiminnassa on 
mukana noin kymmenen vapaaehtoista, joista aktiivisia on noin puolet. Haastattelun 
sain tehtyä vain neljälle vapaaehtoiselle ja kahta haastattelin sähköpostin välityksellä. 
Tämä johtui siitä, että osa vapaaehtoisista on seurakunnan vanhoja nuoria, jotka ovat 
muuttaneet toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja yksi oli armeijassa. Yksi vapaaeh-
toisista oli lopettanut toiminnan eikä hän halunnut antaa enää haastattelua. Haastattelut, 
jotka sain tehtyä, olivat kuitenkin hyviä ja sain niistä hyviä ideoita materiaalin tekemi-
seen. Kaikki haastatteluissa saadut toiveet ja kommentit pyrittiin ottamaan huomioon 
materiaalia työstäessä. 
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Työ lähti etenemään hitaasti, koska en oikein tiennyt minkälainen materiaalin tulisi olla. 
Luin paljon lähdekirjallisuutta ja olin mukana saapaspartioissa. Ideoita alkoi pikku hil-
jaa syntyä ja kun ideoita oli tarpeeksi, aloitin materiaalin työstämisen ja kokoaminen, 
joka tapahtui nopeasti. Toisaalta materiaalia oli hankala tehdä, koska olen ollut itse mu-
kana saapastoiminnassa vasta kaksi vuotta ja näkemystä on vain pienen seurakunnan 
alueelta, joten kokemusta minulla ei ole vielä kovinkaan paljon. Toisaalta se helpotti 
työn tekemistä ja paikallinen näkemys varmasti näkyy työstä. Saapas-ohjaaja oli hyvin 
tukenani työn tekemisen ajan ja kävin hänen kanssaan usein keskusteluja siitä, millainen 
materiaalin tulisi olla. Haastetta työlle toi myös se, että Arja Lehikoski teki opinnäyte-
työnään Palveluoperaatio Saapas, mitä ja miksi – uudistetun materiaalin syksyllä 2008. 
Pyrin omassa työssäni käyttämään erilaisia lähteitä ja erilaista näkökulmaa, jotta työstä-
ni ei tulisi samanlaista. Mielestäni onnistuin tässä hyvin, mutta toisaalta se näkyy hie-
man vähempänä lähdekirjallisuutena. 
Materiaalia testattiin jo syksyllä 2009, kun Hattulan kunnanvaltuutetut olivat mukana 
saapaspartioissa. Jokaisessa partiossa oli mukana kaksi tai kolme kunnanvaltuutettua, 
jotka saivat saapasvapaaehtoisille tarkoitetun materiaalin luettavakseen ennen partioin-
tia. Materiaali ei ollut tuolloin täysin valmis ja kunnanvaltuutettujen antaman palautteen 
pohjalta tein materiaaliin parannuksia. Ohjaajan materiaalia ei päästy testaamaan, koska 
uutta koulutettavaa ryhmää ei syntynyt. Mutta kävimme kuitenkin Saapas-ohjaajan 
kanssa materiaalin läpi. 
7.4 Palaute materiaalista  
Materiaali otettiin ilolla vastaan ja siitä saatu palaute oli hyvää. Työntekijän toiveiden 
mukaan materiaali oli kaksiosainen; toinen osa ohjaajalle ja toinen vapaaehtoisille, tästä 
erityisesti tuli hyvää palautetta. Erityisesti Saapasavustajan oppaasta tuli hyvää palautet-
ta, se oli kirjoitettu mukavasti ja innostavasti. Toive oli, että materiaali sisältäisi tehtäviä 
ja mahdollisesti uutta teoreettista tietoa ja vastaisi paikallisen saapasryhmän tarpeita. 
Tämä toive pyrittiin toteuttamaan ja siinä onnistuttiin. Uusi saapas koulutus oli tarkoitus 
aloittaa uudella materiaalilla 23.-24.1.2010, mutta valitettavasti mukaan ei ilmoittautu-
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nut yhtään uutta saapasvapaaehtoista ja koulutusta ei saatu järjestymään. Näin palaute 
itse koulutettavilta jäi saamatta. 
Saapasavustajan oppaasta pidettiin ja varsinkin Hei Saapas! – kirjoituksesta, joka on 
kirjoitettu tervetulo toivotukseksi uusille vapaaehtoisille, pidettiin paljon, se oli innosta-
va ja sen luettuaan monelle tuli hyvä mieli lähteä partioimaan. Hattulan kunnan valtuu-
tetuille Palveluoperaatio Saapas oli aivan vieras käsite ennen heidän mukana oloaan 
partiossa. Jokainen sai ennen partiointia luettavakseen Saapasavustajan oppaan. He oli-
vat tyytyväisiä, että saivat jotain materiaalia, johon pysyi konkreettisesti perehtymään. 
Jotkut luulivat, että saapastoimintaa on pelkästään Hattulassa ja saivat näin oppaan 
avulla parempaa tietoa saapastoiminnasta. 
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8 POHDINTA 
Materiaali onnistui hyvin ja kaikki työelämän sekä saapasvapaaehtoisten antamat ehdo-
tukset ja toiveet pyrittiin huomioimaan materiaalia tehdessä. Itselläni oli suuremmat 
visiot materiaalista ennen kuin aloin sitä tekemään, mutta tehdessäni huomasin, etten 
pystynyt aivan siihen mitä olin suunnitellut. Olen kuitenkin tyytyväinen tekemääni ma-
teriaaliin ja toivon, että Ohjaajan materiaali saataisiin vielä käyttöön. 
Kirjallisuutta aiheeseen oli hankala löytää, koska Palveluoperaatio Saappaaseen liitty-
vää materiaalia ei ole julkaistu paljon kuten ei myöskään etsivästä työstä kertovaa mate-
riaalia ole paljon. Pyrin työssäni käyttämään mahdollisimman uutta kirjallisuutta, mutta 
jotkut lähteet ovat aika vanhoja, tämä johtuu siitä, että ne ovat perusteoksia, joista ei ole 
tehty uudempaa versiota. 
Palveluoperaatio Saapas tarvitsee mielestäni ehdottomasti uuden valtakunnallisen kou-
lutusmateriaalin, jota olisi helpompi käyttää kuin edellistä. Kuulemani mukaan tällainen 
materiaali on jo vireillä, mutta sen julkaisemiseen menee varmasti vielä aikaa. Etsivästä 
työstä tarvittaisiin mielestäni lisää kirjallisuutta ja tutkimuksia, tällä hetkellä suomen-
kielistä materiaali aiheesta on kovin vähän.  
Työssä olisi voitu ottaa huomioon myös, se, että uusia vapaaehtoisia on vaikea saada 
mukaan. Tämä johtuu osittain siitä, että Palveluoperaatio Saapas on ihmisille vieras 
toiminta muoto. Työhön olisi voitu liittyy mainoksia ja mahdollisesti jokin tapahtuma,  
jonka avulla tietoa saapastoiminnasta olisi lisätty ja koitettu saada mukaan lisää vapaa-
ehtoisia. 
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LIITTEET 
LIITE 1: SAAPASAVUSTAJAN OPAS 
HEI SAAPAS! 
Kyllä! Juuri sinä siinä. Hienoa, että olet päättänyt lähteä mukaan. Ollaksesi mukana 
saapastoiminnassa sinulla ei tarvitse olla supervoimia tai vuosikymmenien kokemusta 
nuorten parissa tehtävästä työstä. Niistä saattaa olla apua, mutta tulet varmasti toimeen 
ilmankin. Sinun ei myöskään tarvitse olla hyperaktiivinen partioija, joka viettää kaiken 
vapaa-aikansa kadulla vahdaten nuorisoa, helpompiakin tapoja löytyy, jos haluat polttaa 
itsesi loppuun. Partioihin voit osallistua silloin kun sinulle sopii. Positiivisella asenteella 
ja olemalla oma itsesi voit päästä sisälle siihen, mitä saapastoiminta todella on.  
Saapasavustajana tulet kohtamaan mitä erilaisempia nuoria ja tilanteita, joihin et kos-
kaan voi olla täysin valmistautunut. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita saattaa tulla välillä 
eteen, usein suurempina juhlapyhinä, mutta joka kerta niistäkin on selvitty ilman suu-
rempia vahinkoja. Saapasavustaja ei ole koskaan yksin, vaan hänellä on ryhmän tuki 
taustallaan, johon hän voi aina turvautua. Saapasavustajan ei tarvitse, eikä ole suotavaa, 
jäädä murehtimaan yksin asioita, hän voi turvautua ryhmään, joka yhdessä jakaa mur-
heet ja keventää toisen taakkaa. Saapastoiminnasta on aina viimeisenä vastuussa seura-
kunnan nimeämä työntekijä, johon kannattaa turvautua silloin, kun tuntuu, että omat 
voimavarat eivät enää riitä.  
Saapasavustajana olet hyvin tärkeä osa paikallista saapasryhmää sekä hyvin tärkeässä 
roolissa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä. Vapaaehtoisista pidetään erityistä huolta, 
jotta kukaan ei väsyisi hommaan. Partiointi-illat ovat usein voisin jopa sanoa, että lähes 
joka kerta hyvällä huumorilla, ruualla ja juomalla (erityisesti Tapun suosimalla kahvilla) 
varustettuja. Harvoin, jos koskaan on ollut tylsiä partiointi-iltoja.  
Joten oikein lämpimästi tervetuloa joukkoon! 
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PALVELUOPERAATIO SAAPAS 
Saapastoiminta on saanut alkunsa Keimolan moottoriradalla järjestetyistä suurista rock-
konserteista vuosina 1972-1973. Aluksi toiminta oli festivaalitoimintaa, joka laajeni 
nopeasti suuriin kaupunkeihin, Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Paikka-
kuntakohtainen säännöllinen ja ympärivuotinen etsivä työ alkoi 1970-luvun puolivälis-
sä. (Nuorten keskus ry i.a.) 
Saapastoiminta on auttamis- ja sielunhoito työtä, jota toteuttavat suomen evankelis-
luterilaiset seurakunnat. Paikallista toimintaa ohjaa seurakunnan nimeämä henkilö tai 
henkilöt, valtakunnallisesti toimintaa ohjaa ja koordinoi Nuorten keskus ry:n Palve-
luoperaatio Saappaan neuvottelukunta. Saapastoimintaa toteuttavat tehtäviin koulutetut 
täysi-ikäiset vapaaehtoiset. Palveluoperaatio Saapas auttaa ensisijaisesti alle 18- vuotiai-
ta nuoria. Nuorta autetaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa nuori ohjataan 
muiden hoito- ja tukitoimien piiriin. Toimintaa toteutetaan nuorten suosimissa oleskelu- 
ja kohtaamispaikoilla sekä nuorten suurkokoontumisissa. Saapaspartiot kohtaavat nuo-
ria ja tarjoavat mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun ja kontaktiin aikuiseen. 
(Nuorten keskus ry i.a.) 
Ryhmän toiminta perustuu  
 vapaaehtoisuuteen  
 avoimuuteen 
 luottamukseen  
 jokamiehen oikeuksiin 
Palveluoperaatio Saappaan toiminta perustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
Päivystystehtävää suorittaessaan vapaaehtoinen on salassapitovelvollinen saamiensa 
tietojen osalta. 
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SAAPASRYHMÄN TAVALLINEN PERJANTAI-ILTA 
 kokoonnutaan sovittuun paikkaan ja vaihdetaan kuulumiset 
 mietitään illan kulkua ja saatetaan ottaa kupponen kahvia 
 puetaan saapasliivit päälle ja otetaan tarvittavat varusteet mukaan 
 jokaisen liivin taskussa tulee olla kumihanskoja ja paperia 
 kuljetaan kolmen hengen ryhmissä 
 kontaktit nuoriin lasketaan 
 noin puolivälissä iltaa pidetään ruokatauko 
 illan päätteeksi käydään vielä läpi illan tapahtumat, jottei mikään asia jäisi vai-
vaamaan 
 lopuksi lähdetään kotiin nukkumaan, kaikki saavat kyydin kotiin. 
JOKAMIEHEN OIKEUDET 
Jokamiehen oikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta 
käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Tähän ei tarvita 
maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Käyttämällä jokamiehen oikeutta ei 
kuitenkaan saa rikkoa rauhaa tai olla häiriöksi. 
Jokamiehen oikeuksien puitteissa saa: 
 Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä 
muualla sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua 
kulkemisesta. 
 Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua esimerkiksi telt-
tailla saa suhteellisen vapaasti, kun huolehtii riittävästä etäisyydestä asutukseen. 
 Poimia luonnosta marjoja sekä kukkia. 
 Onkia ja pilkkiä. 
 Veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä sekä kulkea jäällä. 
 
Jokamiehen oikeuksia noudattaen ei saa: 
 Aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille. 
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 Käyttää toisen pihamaata kulkutienä. 
 Häiritä tai vahingoittaa lintujenpesiä tai poikasia. 
 Häiritä poroja ja riistaeläimiä. 
 Kaataa ja vahingoittaa kasvavaa puuta, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, 
varpuja, sammalta tai muuta sellaista toisen maalta. 
 Tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta. 
 Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asutusta. 
 Roskata. 
 Ajaa moottoriajoneuvolla ilman maanomistajan lupaa. 
 Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. 
(www.ympäristö.fi i.a. viitattu 6.8.2009.) 
Saapastoiminnassa noudatetaan jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia. 
ENSIAPUTAIDOT 
Saapasavustaja tarvitsee luonnollisesti ensiaputaitoja ja saapaskoulutukseen kuuluu En-
siapu 1-kurssi, jonka jokainen saapasavustaja käy. Koulutuksen maksaa seurakunta. 
Saapaspartiossa selviää usein perusasioilla, kuten haavojen puhdistamisella ja laastarin 
laitolla. Vakavammat tapaukset pyritään saamaan ammatti-ihmisten hoidettavaksi eli 
soitetaan hätäkeskukseen 112 tai joissakin tapauksissa voidaan kuljettaa ensiapuun, 
varmin tapa on kuitenkin ottaa yhteys hätäkeskukseen. Jokaisella partiointi kerralla so-
vitaan henkilö, joka kantaa ensiaputarvikkeita mukana ja toinen henkilö, joka on en-
siapuvastaava. Kun partio kohtaa tilanteen, jossa tarvitaan ensiaputaitoja, on hyvin tär-
keää, että pysytään rauhallisina ja tiedetään miten toimitaan. Kun kyseessä on nuori, hän 
on usein säikähtänyt tai hysteerinen, jolloin hänet on saatava ensin rauhoittumaan ennen 
kuin pystytään katsomaan tarkemmin kolhuja. Tilanteet, joita saapaspartio saattaa koh-
data, voivat olla hyvinkin erilaisia kuin koulutustilanteessa ja joskus voidaan joutua 
käyttämään konsteja, joita ei varsinaisesti ole opetettu EA-kurssilla, mutta jotka ovat 
kokemuksen myötä osoittautuneet hyviksi. Ensiaputilanteet, kuten esimerkiksi laasta-
rointi, ovat usein myös tilanteita, joissa saapaslaiset pääsevät kyselemään nuorelta onko 
illan aikana sattunut jotakin muuta ja tilanne voi kehittyä keskusteluksi, jossa voi ilmetä 
sellaisia asioita, joita nuori ei olisi välttämättä muuten tullut kertoneeksi. Keskustelusta 
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voi myös kehittyä sielunhoidollinen keskustelu. 
Vaikka saappaan ensisijainen kohderyhmän on alle 18- vuotiaat nuoret, apua annetaan 
kaikille, jotka sitä tarvitsevat iästä riippumatta. 
ENSIAPUTILANNE 
Auttaja tulee paikalle ja selvittää mitä on tapahtunut.  
Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112. 
Pelasta ja estä lisäonnettomuudet. 
Anna tarvittava ensiapu. 
Suojaa, rauhoita ja tarkkaile autettavaa kunnes saat lisäapua. 
 
Hätäilmoituksen tekeminen 
 Soita hätänumeroon 112.  
 Kerro onko sattunut onnettomuus tai onko joku saanut sairaskohtauksen. 
 Anna tarkka osoite ja kunta. 
 Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja noudata annettuja ohjeita. 
 Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. 
 Huolehdi opastuksesta. 
 Pidä puhelin vapaana, koska päivystäjä saattaa soittaa matkalla ja kysyä lisätie-
toja. 
 Soita uudelleen hätänumeroon, jos autettavan tila oleellisesti muuttuu. 
  (http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/hatailmoitus/ viitattu 
30.11.2009 i.a.) 
HENKINEN ENSIAPU 
Tapaturma tai vakava sairaus aiheuttavat fyysisien vammojen ja kipujen lisäksi myös 
henkistä loukkaantumista. Usein ihmiset ovat onnettomuus paikalla järkyttyneitä. Hen-
kisen ensiavun tarkoitus on rauhoittaa, lohduttaa ja selvittää tapahtunutta. 
Henkinen ensiapu on myös henkisen tuen antamista järkyttävän elämän kokemuksen 
jälkeen. Tällaisessa tilanteessa henkinen ensihoito on yhtä tärkeää kuin fyysinen ensi-
hoito. Välittömän henkisen ensiavun aikana on huolehdittava fyysisestä ja psyykkisestä 
perushyvinvoinnista. Tätä on läsnäolo, kuuntelu, tilanteen jakaminen ja turvallisen olon 
luominen.     
(http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/henkinentuki/ viitattu 30.11.2009 
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i.a.) 
 
Auttajana tilanteessa: 
 Anna ensin henkeä pelastava fyysinen ensiapu 
 Käyttäydy rauhallisesti 
 Puhu loukkaantuneelle 
 Kuuntele loukkaantunutta 
 Pysy autettavan luona, älä jätä häntä yksin 
 Pidä huolta, kosketa 
 Kerro rehellisesti mitä on tapahtunut ja miten tilanne etenee 
 Pidä uteliaat loitolla (http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/fi_FI/henkinentuki/ 
viitattu 30.11.2009 i.a.) 
KOTIINKULJETUS 
Saapaspartiolla täytyy olla käytössään vähintään yksi auto, jolla on mahdollisuus kuljet-
taa nuori kotiin. Kotiin kuljetus voidaan tehdä, jos nuoresta ollaan huolestuneita eikä 
häntä voida jättää ystävien huolehdittavaksi tai yksin, jos nuorella ei ole seuraa. Nuori 
kuljetetaan kotiovelle, jossa nuori jätetään huoltajan huostaan. Jos huoltaja ei ole paikal-
la tai ei ole siinä kunnossa, että voisi huolehtia nuoresta esimerkiksi jos huoltaja on hu-
malassa tai väkivaltainen, nuorta ei voida jättää kotiin. Kotiin kuljetettaessa kannattaa 
hyvissä ajoin jo matkan aikana soittaa nuoren vanhemmille, jos nuori pystyy antamaan 
numeron, jotta voidaan ilmoittaa, että nuorta tuodaan kotiin ja aikuisen tulee olla vastas-
sa. Kun jo matkalla soitetaan nuoren kotiin, voidaan kuulostella vaikuttaako tilanne sil-
tä, että nuori voidaan jättää turvallisesti huoltajalle. Usein nuoret pyytävät saappaalta 
kyytiä milloin mihinkin, mutta on muistettava, että saapas ei ole taksi! Saapas järjestää 
kuljetuksen vain niille nuorille, jotka ovat erittäin huonossa kunnossa. 
KOTIBILEET 
Partiointi-illan aikana käydään usein läpi tietääkö kukaan onko bileitä tai muita tapah-
tumia, jossa mahdollisesti on paikalla paljon nuoria. Usein kotibileet kiirivät saapaslais-
ten tietoon viimeistään kun lähdetään kadulle partioimaan. Niin houkuttelevaa kuin ko-
tibileisiin meno olisikin, se on usein mahdotonta. Saapas ei voi mennä kotibileisiin ellei 
paikalla ole talossa asuva täysi-ikäinen henkilö, joka on kutsunut saapaspartion paikalle, 
muussa tapauksessa saapas voi seurata tapahtumia hyvän etäisyyden päästä. Usein on 
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kuitenkin niin, että nuoret viettävät aikaansa ulkopuolella suurissa porukoissa ja näin 
saapas voi käydä jututtamassa osaa ja kysellä illan kuulumisia. Usein saappaan apua 
tarvitaan kotibileissä, jos joku on huonossa kunnossa tai käyttäytyy aggressiivisesti. 
LASTENSUOJELUILMOITUS 
Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. (www.finlex.fi) Seurakunnan toteuttama 
erityisnuorisotyö on kristillistä kasvatustyötä, joka tapahtuu virallisen lastensuojelutyön 
tukena ja rinnalla. Erityisnuorisotyössä noudatetaan sekä kirkon kasvatus-
työnperiaatteita että lakisääteisen lastensuojelu- ja sosiaalityön ja muiden lakien tuomia 
velvoitteita. (Läsnäolon nuorisotyö 2007. s.4.) 
Uuden lain tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, varhaista tu-
kemista ja avohuoltoa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lapsen ja perheen osallisuu-
teen sekä oikeusturvaan ja viranomaisten työtä perheiden tukemiseksi. (Kirkkohallitus 
2007. s.3.) 
 
Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä alle 18 –vuotiaasta henkilöstä, kun on havaittu 
esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, heitteillejättö tai jos lapsen hoidossa tai huo-
lenpidossa havaitaan puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia 
ja kehitystä. Tai lapsen fyysinen tai henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö 
tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen perusteena voi olla myös kodin olosuhteet esi-
merkiksi vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, lapsen oma käyttäy-
tyminen esimerkiksi päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, rikollinen toiminta, 
itsetuhoinen käytös tai lapsella voi olla vääristynyt seksuaalinen identiteetti, jolloin hän 
esimerkiksi myy itseään. (Räty, Tapio 2007. s.147-148.) 
 
Saapasvapaaehtoinen ei ole velvollinen tekemään lastensuojeluilmoitusta, mutta halu-
tessaan saa sen tehdä. Saapastoiminnassa mukana olevalla työntekijällä on virkansa 
puolesta velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Jos sinulla partioidessa nousee huoli 
jostakin nuoresta, puhu asiasta saapasohjaajan kanssa, tapaus saattaa olla hänelle entuu-
destaan tuttu tai hän voi alkaa seurata tilannetta ja mahdollisesti tehdä myös lastensuoje-
luilmoituksen. 
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LOPPUPALAVERI 
Kun viimein tulee saappaan hetki lopettaa partiointi, palataan takaisin tutulle kokoon-
tumispaikalle, josta ilta on aloitettu ja pidetään vielä illan päätöshetki eli loppupalaveri. 
Loppupalaverissa käydään läpi illan tapahtumat negatiiviset ja positiiviset. Jokaiselle 
annetaan puheenvuoro, jolloin on mahdollisuus kertoa omista tunteista ja kokemuksista. 
Näin varmistetaan, että jos joku asia on jäänyt vaivaamaan tai ihmetyttämään, siitä pu-
hutaan. Tässä palaverissa on erittäin tärkeä tuoda esille mieltä painavat asiat, jotta niitä 
ei jää kukaan pohtimaan yksin. Joskus ajattelee helposti, että oma asia ei välttämättä ole 
tärkeä eikä sitä kehtaa sanoa ääneen, mutta usein porukasta löytyy yksi jos toinenkin, 
joka on saattanut pohtia aivan samaa asiaa. Omien kokemusten jako on tärkeää myös 
siksi, että niistä voi olla hyötyä tulevaisuudessa. Jos illan aikana on ollut esimerkiksi 
tappelu nuorten kesken, on hyvä tuoda omat havainnot ja kokemukset esille loppupala-
verissa, jotta seuraavilla partiointi kerroilla, jos huomataan samanlaista käytöstä, voi-
daan huomata, että saattaa olla mahdollisuus tappelun syntyyn. 
OTTEITA SAAPASPÄIVÄKIRJASTA 
18.4.2008 Saappaan ensimmäinen partiointi-ilta. Perjantai-illan aikana partio kohtasi 79 
henkilöä. Ilta oli Parolassa vilkas, mutta melko rauhallinen. Saapas otettiin vastaan ka-
dulla positiivisella uteliaisuudella. Kiitämme lähialueen liikeyrityksiä yhteistyöstä ja 
positiivisesta tuesta. Kirjoittanut: Maarit Sirkka 
 
1.5.2008 Saappaan vappupartio. Aloitimme partioimisen Parolassa kuuden pintaan. 
Meno kylällä oli rauhallista. Jututimme paikallisia mopopoikia ja vapputunnelmissa 
olevia nuoria. Kello kymmenen maissa nuoret kaikkosivat Parolasta, jolloin partiomme 
siirtyi Hämeenlinnan keskustaan. keskustan alueella oli partioimassa myös sel-
viämisaseman porukka, jota morjestimme mennessämme. Kaupungissa oli melkoinen 
vappuhulina, kun kaikki lähialueen nuoret olivat pakkautuneet kirkon ja torin alueelle 
juhlimaan. Särkyneenä illan aikana partio löysi onneksi vain pulloja, ei ihmisiä. Vapaa-
ehtoisten päivä tuli pitkäksi ja Saapas vetäytyi takaisin Parolaan n. klo 1.00. Kirjoitta-
nut: Antti Pirttimäki 
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3.10.2008 Saapaspartio. Aloitimme partioinnin jo aiemmin syksyllä ja huomasimme, 
että iltaisin on syksyn aikana ollut aika hurjaa menoa Parolan keskustan alueella. Ilta ei 
ollut poikkeus. Porukkaa oli paljon liikenteessä, varmaankin osaltaan Nurtsin yläkerras-
sa järjestetyn diskoillan vuoksi. Partio pistäytyi illan aikana hieman tanssahtelemassa 
Nurtsin yläkerrassa uusimpien hittien tahtiin. Nuoriso paheksui tätä suuresti, mutta par-
tiomme jäsenillä oli hauskaa. Illan aikana partio pohti nuorten asioiden lisäksi romantii-
kan syvimpiä olemuksia ja huumorin tuomaa merkitystä elämälle. Kirjoittanut: Antti 
Pirttimäki 
 
7.11.2008 Saapaspartio. Vapaaehtoisista ja opiskelijavahvistuksesta koostuva joukko 
suuntasi jälleen Parolan yöhön. Partio oli tällä kertaa varautunut uusilla Saapasunivor-
muilla. Juuri saapuneita anorakkeja voi bongata Hämeenlinnan alueella, ne tunnistaa 
hyvin oranssista Saapaslogosta. Uusien asusteiden lämmittämät vapaaehtoiset viettivät 
kylmää syysiltaa keskustellen tapaamiensa nuorten kanssa. Väkeä oli taas runsaasti liik-
keellä, illan aikana syntyi 74 kontaktia. Nuoriso oli järjestänyt Perjantai-illaksi myös 
ohjelmaa kotibileiden muodossa. Mukana ollut rautahermoinen opiskelija ei säikähtänyt 
illan menoa, vaan lupautui mukaan koulutukseen pikimmiten. Tule sinäkin! Kirjoitta-
nut: Maarit Sirkka ja Antti Pirttimäki 
TURVALLISUUS 
Turvallisen toiminnan perusta on ennen kaikkea siinä, että voi luottaa ryhmäänsä ja 
ryhmäsi voi luottaa sinuun. Saapaspartio liikkuu nuorten joukossa ja sellaisissa ympäris-
töissä, jossa voi toisinaan olla turvatonta liikkua. Saapasryhmän turvallisuutta tavalli-
simmin voi uhata väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö, tällaisia tilanteita voi tulla eteen, 
kun toimitaan päihtyneiden ja aggressiivisten ihmisten parissa. 
 
Partiointi tilanteessa on pidettävä silmät auki ja korvat höröllä, jotta keskittyisi näke-
mään ja kuulemaan, mitä ympärillä tapahtuu. Näin löydetään ne, jotka tarvitsevat apua 
ja pidetään huoli myös saapasryhmän turvallisuudesta. Näiden asioiden takia on periaat-
teeksi otettu, että saapasryhmässä tulee olla vähintään kolme henkilöä, kun partioidaan. 
Jos eteen tulee tilanteita, että joku ryhmäläisistä menee esimerkiksi puhumaan jonkun 
nuoren kanssa henkilökohtaisesti sivummalle, jäävät muut ryhmän jäsenet näköetäisyy-
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den päähän, jotta voivat tarkkailla tilannetta. Koskaan ketään ei jätetä yksin! Näin var-
mistetaan jokaisen ryhmäläisen turvallisuus. 
 
Oma terveydentila on myös merkittävä asia saapasryhmän turvallisuuden kannalta, jos 
vapaaehtoinen sairastaa jotakin sairautta, jolla voi olla merkitystä Saapastoiminnan 
kannalta, on tärkeää tuoda se ainakin työntekijän tietoon. Omalla virkeystilalla on myös 
merkitystä turvallisuuden kannalta, usein partiot venähtävät yömyöhään. Jos tietää ole-
vansa väsynyt pitkän työpäivän jälkeen tai flunssassa, kannattaa päivystys jättää toiseen 
iltaan. Kun on virkeä voi paremmin keskittyä havainnoimaan tapahtumia ympärillä ja 
näin voidaan välttyä turvallisuus riskeiltä. 
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LIITE 2: SAAPASKOULUTUS  Ojaajan materiaali 
1 SAAPASKOULUTUKSEN RUNKO 
Tutustuminen 
Mikä on Saapas? 
Erityisnuorisotyö 
Nuoruus 
Päihteet 
Demoharjoitukset 
Diakonia 
Sielunhoito ja nuoren kohtaaminen 
Lastensuojelu 
Kriisiauttaminen 
Turvallisuus 
Koulutus voidaan toteuttaa ilta – tai viikonloppu kokoontumisina. Tämä materiaali sopii 
parhaiten yhden viikonlopun kestoiseen koulutukseen.  
Materiaali sisältää jokaisesta aiheesta tehtävä osion ja teoria osuuden. Tehtävien on tar-
koitus virittää aiheeseen ja teoria osuudet on tarkoitettu valmiiksi monisteiksi koulutet-
taville. Tehtävien tavoitteena on saada aikaan keskustelua. 
Koulutuksen käytyään saapasavustaja saa todistuksen, että on käynyt saapasavustaja-
koulutuksen. Teoria osuuden lisäksi koulutukseen kuuluu 4 tavallista partiointi-iltaa 
sekä 1 suurempi operaatio. Kun on käynyt koulutuksen voi toimia saapasavustajana 
missä tahansa saapasryhmässä. 
2 TUTUSTUMINEN 
On tärkeää, että ryhmän jäsenet tuntevat toisensa. Tässä on muutamia tutustumiseen 
liittyviä tehtäviä, joista ohjaaja voi valita mitä haluaa käyttää.  
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Kortit kertovat 
Ohjaaja levittää lattialle tai pöydälle erilaisia kortteja ja kuvia. Jokainen valitsee yhden 
kortin tai kuvan, jota katselee hetken. Tämän jälkeen jokainen kertoo vuorollaan nimen-
sä ja kertoo kortin tai kuvan avulla jotakin itsestään. 
Kuutamolla 
Jokainen kertoo vuorollaan kolme asiaa itsestään, kuitenkin niin, että kaksi asiaa on 
totta ja yksi valetta. Muiden tehtävä on arvata mikä asia oli valetta. Voidaan sopia tietty 
määrä kysymyksiä, joita muut saavat asioista kysellä esimerkiksi jokainen saa kysyä 
yhden tai kaksi kysymystä ja vastaus saa olla kyllä tai ei. 
Mietelause 
Jokainen saa kaksi tyhjää lappua. Toiseen lappuun kirjoitetaan oma nimi ja toiseen jokin 
mietelause, elämänohje, aforismi tai runo. Ohjaaja kerää laput ja jakaa yhden nimi lapun 
jokaiselle ja yhden mietelause lapun jokaiselle. (Laput voivat olla erivärisiä, jotta erot-
taa missä lukee nimi ja missä mietelause) Jokainen lukee vuorollaan laput ääneen: 
”*Nimi*, kun näin sinut ensimmäisen kerran, ajattelin *mietelause * ”. 
Esineeni 
Ohjaaja levittää lattialle tai pöydälle paljon erilaisia esineitä, joista jokainen käy valit-
semassa yhden. Jokainen kertoo vuorollaan itsestään esineensä avulla. 
3 MIKÄ ON SAAPAS? 
Tehtävä 1 
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Kootkaa fläpille ajatuksia saappaasta. Kaikkea mahdollista mitä tulee mieleen sanasta 
saapas. Tämän jälkeen etsitään ajatuksia, jotka liittyvät todella Palveluoperaatio Saap-
paaseen. 
Tehtävä 2 
Keskustelkaa siitä, mikä on saapasavustajan rooli kadulla? Millainen on saapasavusta-
jan rooli teini-ikäisen kanssa? Mitä mielestänne voi ja on oikeus tehdä ollessaan saapas-
partiossa? Keskustelu puretaan yhdessä. 
Tehtävä 3 
Joharin ikkuna. Jokainen piirtää paperille neliön, jonka jakaa neljään osaa. Jokaisen 
neliön sisälle kirjoitetaan ominaisuuksia itsestä. Näin opitaan tuntemaan ja tarkastele-
maan itseä ja omaa käyttäytymistä hieman paremmin. 
Ylimmäisissä neliöissä ovat ne asiat, jotka muut ihmiset tuntevat sinusta itsestäsi. 
Alimmat neliöt ovat niitä joita muut eivät tunne. Avoin-laatikkoon kirjoitetaan ne asiat, 
jotka sinä itse tiedostat ja jotka muut tietävät. Sokea-laatikkoon tulee ne asiat, jotka 
muut sinusta näkevät, mutta joita et itse näe. Tämän täyttämisessä voi yrittää muistella 
mitä muut ovat sinusta sanoneet. Salattu-laatikkoon tulevat ne asiat, jotka itse tiedät, 
mutta joita et halua muille näyttää. Ja tuntematon-laatikkoon ei voi kirjoittaa mitään, 
koska sitä ei itse näe eikä sitä näy kukaan muukaan. Se on tiedostamatonta. 
Avoin 
 
 
 
Sokea 
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  Salattu 
 
 
 
Tuntematon 
Palveluoperaatio Saapas 
Palveluoperaatio Saapas on suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien toteuttamaa 
auttamis- ja sielunhoitotyötä, joka auttaa alle 18 –vuotiaita nuoria. Saapas on paikalla 
nuorten suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa, festivaaleilla sekä muissa tapahtu-
missa, joissa nuoria on paljon paikalla. Palveluoperaatio Saapas on etsivän työn mene-
telmä, jonka paikallisesta toiminnasta vastaa seurakunnan nimeämä henkilö, valtakun-
nallisesti toimintaa ohjaa ja koordinoi Nuorten keskus ry:n Palveluoperaatio Saappaan 
neuvottelukunta.  (Nuorten keskus ry.i.a.) 
 Saapas toimii vapaaehtoisten voimin, seurakunnan työntekijän on kuitenkin aina oltava 
mukana partioimassa. Vapaaehtoisena voi toimia täysi-ikäinen, tehtäviin koulutettu 
henkilö. Ryhmän toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen, luottamukseen ja 
jokamiehen oikeuksiin. Saapastoiminta pyrkii antamaan tarkoituksenmukaisimman 
avun tilanteen mukaan. (Nuorten keskus ry. i.a.) 
Saapas-ryhmän toiminta perustuu  
 vapaaehtoisuuteen  
 luottamukseen  
 avoimuuteen  
 jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin   (Nuorten keskus ry.i.a.) 
Saappaan historia 
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Saapastoiminta on alkanut vuosina 1972-1973 Keimolan moottoriradalla Vantaalla jär-
jestetyistä suurista rock – konserteista. Tämä festivaalitoiminta laajeni nopeasti suuriin 
kaupunkeihin; Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Aluksi saapastoimi vain 
festivaaleilla, mutta 1970 – luvun puoli välissä alkoi paikkakuntakohtainen säännöllinen 
etsivä työ ja ympärivuotinen toiminta. (Nuortenkeskus ry. i.a.) 
Palveluoperaatio Saappaan periaatteet 
Palveluoperaatio Saappaalla on omat periaatteensa, jotka vahvistetaan joka vuosi Saa-
pasohjaajien työkokouksessa. 
1. Palveluoperaatio Saapas  
1.1. Paikallisesta toiminnasta vastaa ja sitä ohjaa seurakunnan nimeämä työntekijä, jolle 
Nuorten Keskus ry. on anomuksesta myöntänyt Palveluoperaatio Saappaan ohjaajatun-
nuksen.  
1.2. Toimintaa toteuttavat tehtävään koulutetut täysi-ikäiset vapaaehtoiset.  
1.3. Toiminta perustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ryhmä toimii luotta-
muksellisuuden ja avoimuuden periaatteilla.  
1.4. Päivystystehtävää suorittaessaan vapaaehtoinen on tässä tehtävässä saamiensa tieto-
jen osalta salassapitovelvollinen.  
1.5. Toimintaa toteutetaan erilaisissa nuorten suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikois-
sa sekä nuorten suurkokoontumisissa.  
 
  2. Saapastoiminta ja koulutus  
2.1. Saappaan etsivä työ on suunnitelmallista nuorten oleskelupaikoilla tapahtuvaa par-
tiointia ja päivystystoimintaa.  
2.2. Saappaan festivaalityö on nuorten suurkokoontumissa tapahtuvaa partiointia ja päi-
vystystä.  
2.3. Vapaaehtoiskoulutuksen perustana on Palveluoperaatio Saappaan koulutusmateri-
aali. Koulutus antaa sielunhoidollisia ja nuoriso huollollisia valmiuksia nuoren kohtaa-
miseen, tukemiseen ja ensiavun antamiseen.  
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2.4. Saapasryhmästä vastaava ohjaaja huolehtii ryhmänsä työnohjauksesta.  
2.5. Saapasryhmä on asianmukaisesti vakuutettu.  
2.6. Ryhmän toiminnasta laaditaan turvallisuusasiakirja.  
 
  3. Palveluoperaatio Saappaan palvelut  
3.1. Sielunhoidollinen toiminta:  
Saapaspartiot kohtaavat nuoria aktiivisesti toiminta-alueella tarjoten mahdollisuutta luottamuksel-
liseen keskusteluun ja aikuiskontaktiin. Toiminta-alueella on Saappaan tukipiste, johon nuori voi 
oma-aloitteisesti hakeutua.  
3.2. Nuorisohuollollinen toiminta:  
Nuorta autetaan yksilöllisesti, kulloinkin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kohdatun 
nuoren kanssa pyritään sopimaan jatkotapaaminen. Tarvittaessa nuori ohjataan tarvittaessa mui-
den hoito- ja tukitoimien piiriin.  
3.3. Kuljetus ja tukipiste:  
Palveluoperaatio Saapas saattaa nuoren, joka ei itse pysty huolehtimaan itsestään, tukipisteeseen, 
kotiin tai muuhun turvalliseen kohteeseen.  
3.4. Saappaan kalusto:  
Ryhmällä tulee olla käytössään kulloinkin toiminnan kannalta asianmukainen kalusto ja välineistö.  
Saappaan teologia 
Saapastoiminta on seurakuntien tekemää työtä, joten sen arvomaailma ja ihmiskäsitys 
nousee samoista lähtökohdista kuin kirkon työ yleensä. Seurakunnan jokaiselle työ-
muodolle löytyy Raamatusta perusteet ja niin löytyy Saappaalle ja erityisnuorisotyölle. 
Tässä Raamatun kohdat, joista löytyy perustelut saappaan toiminnalle ja sille, mistä 
saappaassa ja erityisnuorisotyössä on oikeastaan kyse. 
Tehtävä 1 
Lukekaa kertomus Laupiaasta samarialaisesta ja tehkää siitä uusi versio ”nykypäivän 
laupias samarialainen”.  
Tehtävä 2 
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Ohjaaja tuo paljon erilaisia tavaroita, jotka enemmän tai vähemmän liittyvät kristinus-
koon. Jokainen saa valita esineistä 1-3, joiden avulla kertoo, miten uskonto näkyy hänen 
jokapäiväisessä elämässään (tai ei näy). 
Matt. 25: 31-40 (Viimeinen tuomio) 
”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessa kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirk-
kauden valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toi-
sistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuo-
hen vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville: ”Tulkaa 
tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä 
varten maailman luomisesta asti.  
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle 
juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte 
minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulit-
te minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme 
sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 
Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaate-
timme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana ja vankilassa ja kävimme luonasi? Ku-
ningas vastaa heille: Totisesti: kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisim-
mistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” 
Luuk. 10: 25-37 (Laupias Samarialainen) 
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: Opettaja, mitä mi-
nun pitäisi tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle: Mitä 
laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi koko 
sydämestäsi ja sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi: Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi 
osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus 
vastasi hänelle näin: Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko 
yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he 
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lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin.  Samaa tietä sattui tulemaan pappi, 
mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläi-
nen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan 
samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni 
miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen 
juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän 
otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: Hoida häntä. Jos 
sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.  
Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja 
vastasit: Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi: Mene ja tee sinä samoin.” 
4 ERITYISNUORISOTYÖ 
Kirkon nuorisotyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Tärkeimpänä 
tehtävänä on auttaa nuorta uskoman kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään usko 
omaan elämänkokonaisuuteen niin, että nuori voi kokea Jumalan läheisyyttä sekä sitou-
tua ja osallistua Jumalan tahdon toteuttamiseen. (Nivala 2005, 139.) 
Erityisnuorisotyön juuret ovat 1960 – luvulla, kun kirkko alkoi kiinnittää huomiota jen-
gityöhön ja 1970 – luvun alusta kirkon erityisnuorisotyö on ollut lähimmäiskeskeistä 
nuorisotyötä, joka keskittyy vaikeuksiin joutuneisiin nuoriin. Tavoitteena on ollut, että 
nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää merkityksen elämälleen Jumalan luomana ja 
lunastamana. Nuoren itse tunto vahvistuu ja hän kykenee vastuulliseen omaehtoiseen 
elämään. (Nivala 2005, 139.) 
Erityisnuorisotyö toimii tuntosarvena nuorten maailmaan, sen tulee reagoida nopeasti 
elinolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin, erityisesti silloin kun osa nuorista on syrjäyty-
mässä. Tämä onkin yksi haastavista tehtävistä erityisnuorisotyössä, kun pitäisi reagoida 
yhteiskunnan häiriötekijöihin niin ettei riskiä nuorten syrjäytymisestä pääsisi tapahtu-
maan. Toisaalta pyritään vaikuttamaan myös siihen, ettei nuori omilla päätöksillään ja 
valinnoillaan aiheuttaisi syrjäytymistään kuten päihteidenkäyttö ja huumekokeilut. (Ni-
vala 2005, 143-144.) 
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Erityisnuorisotyö etsii ja liikkuu siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Erityisnuoriso-
työ etsii niitä nuoria, jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakuntaan ja niitä, joiden hätä 
on suurin eikä heitä muulla tavoin auteta. Erityisnuorisotyö on myös rinnalla kulkemis-
ta, pitkäjänteistä kasvatustyötä, jonka tavoitteena on tukea nuorta niin, että hän pystyisi 
hallitsemaan itse omaa elämäänsä. (Läsnäolon nuorisotyö 2007.) 
Saappaan näkökulmasta erityisnuorisotyön haasteita ovat lasten ja nuorten syrjäytymi-
nen, turvattomuus ja yksinäisyys, jotka tulevat lisääntymään lähitulevaisuudessa. Ai-
kuisten sekä lasten mielenterveys- ja päihde ongelmat ovat lisääntyneet ja voimistuneet, 
tämä osaltaan johtaa siihen, että huostaanottojen määrä kasvaa ja koulunkäyntivaikeudet 
lisääntyvät. Joillakin nuorilla on ongelmana heikot sosiaaliset taidot, jotka usein johta-
vat siihen, että monet ongelmat kasaantuvat heihin. 
Mitä on kirkon erityisnuorisotyö? 
Erityisnuorisotyö toiminta-ajatus nousee lähetyskäskystä (Matt. 28: 18-20) ja rakkauden 
kaksoiskäskystä (Matt. 22:29). 
Erityisnuorisotyön periaatteet: 
 luottamus 
 avoimuus 
 yhteistyökykyisyys 
”Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä 
niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.” 
(Läsnäolon nuorisotyö 2007.) 
Erityisnuorisotyön perusmenetelmiä ovat yksilötyö, etsivä työ ja pienryhmä toiminta. 
Erityisnuorisotyö kohtaa nuoria kaduilla, kouluissa, oppilaitoksissa, kodeilla ja keskellä 
elämää, eikä toiminta ole rajoittunutta pelkästään toimistoon. Näin erityisnuorisotyö 
pysyy mukana siinä, mitä nuorten maailmassa tapahtuu sekä todella etsii ja kohtaa niitä, 
jotka eivät muutoin apua saa. (Läsnäolon nuorisotyö 2007.) 
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Erityisnuorisotyön työmuodot 
 yksilötyö 
 pienryhmätoiminta 
 Palveluoperaatio Saapas sekä muu vapaaehtoistoiminta 
 vankilatyö 
 kriminaalityö 
 erityisvarhaisnuorisotyö 
 perhetyö 
 koulutyö (nuorten koulun käynnin tukeminen) (Läsnäolon nuorisotyö 2007.) 
5 NUORUUS 
Tämä osion tavoitteena on muistuttaa saapasavustajia siitä millaista oli itse olla nuori ja 
näin eläytyä nuoren rooliin. Tarkoituksena ei ole käydä läpi erilaisia kehitysteorioita, 
mutta on kuitenkin hyvä tiedostaa sitä, millaisessa ajatusmaailmassa nuoret elävät. Teh-
tävien tarkoituksena on muistella minkälaiset asiat vaikuttivat omaan nuoruuteen, mil-
laisia esikuvia oli ja niin edelleen. 
Elämänjana 
Jokainen piirtää paperille janan, joka kuvaa omaa elämää. Tälle janalle piirretään niitä 
tapahtumia, jotka ovat olleet merkittäviä omassa elämässä, jotka ovat jollakin tavalla 
vaikuttaneet tai muuttaneet omaa itseä.  
Nuoruusmuisto 
Tätä varten on edellisellä kerralla annettava ohjeistus, että jokainen tuo mukanaan jon-
kin valokuvan, esineen tai asian joka liittyy omaan nuoruuteen. Näiden asioiden avulla 
muistellaan omaa nuoruutta ja jokainen saa vuorollaan kertoa miksi on tuonut juuri tä-
män kyseisen valokuvan, esineen tai asian. 
Nuoruus elämänvaiheena 
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Astrid Lindgrenin ajatus omasta nuoruudestaan: 
Teini-ikä oli vain kuin olotila, soinnuton ja eloton, olin usein alakuloinen. 
Kuten useimmat teini-ikäiset, ajattelin että olin ruma, enkä minä liioin ol-
lut koskaan rakastunut niin kuin kaikki toiset aina olivat. (Strömstedt 
2000, 11.) 
Nuoruus ( 13 – 19 –vuotiaat) 
Murrosiän alussa nuori on vielä hyvin itsekeskeinen ja minäkäsityksessä voi tapahtua 
heilahteluja. Peruskoulun yläkoulu ikäinen on vaikutteilla altis, pohtii asioita ja omaa 
käyttäytymistään, hän kokee itseensä kohdistuvan arvostelun voimakkaasti tunnetasolla. 
Usein syyt epäonnistumisiin nähdään ulkopuolisissa tekijöissä, ei itsessä. Ajattelu on 
hyvin stereotyyppistä, mustavalkoista ja epäloogista; ihmiset ovat joko hyviä tai pahoja, 
elämässä onnistutaan ja ei onnistuta. Toiminnan hyötyä itselle korostetaan ja siitä pitää 
saada palkkio. Paine jäljitellä tai mukautua toisten tahtoon voi olla suuri. (Laine 2005, 
36–37.) 
Lukioikäinen nuori elää varhaisen aikuisen siirtymävaihetta. Nuori ajattelee vielä ste-
reotyyppisesti ja pitää ryhmään kuulumista hyvinvointinsa edellytyksenä. Ryhmän 
säännöt hyväksytään, niitä noudatetaan ja kaikkien ryhmään kuuluvien tulee olla saman-
laisia. Tärkeiksi koetaan materiaaliset asiat kuten maine ja sosiaalinen hyväksyntä. Nuo-
rella on tarve hyväksyä itsensä, suojellakseen minäänsä ympäristön paineilta, tällöin hän 
voi omaksua negatiivisen identiteetin ja käyttäytyä ei – toivotulla tavalla. Nuori odottaa 
aikuisilta emotionaalista tukea ja ohjausta ja on herkkä aikuisten neuvoille, vaikka halu-
aakin olla riippumaton. (Laine 2005, 37.) 
Erik H. Erikson on kehittänyt yhden tunnetuimmista psykologisen kehitysteorian, joka 
kuvaa koko elämänkaarta.  Hänen ydinajatuksenaan oli, että ihminen kohtaa elämänsä 
aikana kahdeksan kehityskriisiä, joiden aikana ihminen joutuu kohtamaan kehitystehtä-
viä. Selvitetyt kriisit ovat kuin vankka tiilikerros, jonka varaan on hyvä rakentaa uusia 
kerroksia, kun taas juuttuminen johonkin kriisiin vaikuttaa negatiivisesti myöhempään 
kehitykseen. Eriksonin näkemys nuoruuden kehityskriisistä ja tehtävästä: 
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Nuoruuden kehitystehtävänä on identiteetin muodostaminen. Kehitysvaiheen vaarana 
on identiteetin epäselvyys eli roolien hajaannus. Tällöin nuori saattaa kokea olevansa 
kykenemätön ottamaan vastaan yhteiskunnan tarjoamia uusia rooleja. Nuori etsii identi-
teettiään kokeilemalla erilaisia rooleja sekä toimintatapoja. Kokeilemalla, hyväksymällä 
ja hylkäämällä nuori lujittaa omii identiteettiään. (Himberg, Laakso, Näätänen, Peltola, 
Vidjeskog 2003, 98-99.)  
6 PÄIHTEET 
Aiheeseen liittyvät tehtävät ovat tapauskertomuksia. Ryhmästä muodostetaan pieniä 
ryhmiä tai tehtävän voi tehdä pareittain. Jokaiselle ryhmälle/parille annetaan yksi tapa-
us, josta he miettivät kuinka toimisivat. 
Audit-testi 
Tutustukaa audit-testiin. Testin voi myös tehdä itse. Testi antaa konkreettisen välineen, 
jolla mitata juomista. Testi voidaan purkaa pareittain koko ryhmän kanssa. Pohtikaa 
juhlimista ja juomista.  
Päihdeasenteet 
Ohjaaja lukee kysymykset ja jokainen saa rauhassa ensin miettiä kysymyksiä itsekseen. 
Millaiset asenteet päihteitä kohtaan olivat lapsuuden kodissasi ja elinympäristössäsi? 
Millaisista lähtökohdista ne muodostuivat? Miten näin tilanteen lapsen silmin? Miten 
näit tilanteen nuorena? Miten näet tilanteen tällä hetkellä? 
Kun jokainen on saanut ensin miettiä itsekseen, pohditaan kysymyksiä yhdessä ryhmäs-
sä ja jaetaan kokemuksia. 
Nuori ja päihteiden käyttö 
Nuorten päihteiden käyttö voidaan jaotella seuraavasti: 
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1. Raittius 
2. Kokeilukäyttö (usein tupakka ja alkoholi) 
3. Satunnainen käyttö 
4. Varhainen huolestuttava tai haitallinen käyttö (yhden tai useamman päihteen 
käyttö vakiintunut ja haitallisia seuraamuksia alkanut ilmetä) 
5. Haitallinen käyttö ( toistuvaa ja säännöllistä päihteiden käyttöä, useita haitallisia 
seuraamuksia alkanut ilmetä) 
6. Päihderiippuvuus 
(Kylmänen 2005, 23.) 
Alkuvaiheessa nuoren kohdalla yleisin riippuvuus syntyy päihteiden käytön tilanteisiin. 
Usein kaverit ja hauskanpito yhdistetään käyttötilanteisiin tai päihteiden käyttö voi an-
taa rohkeutta tehdä jotain jännittävää. 
Yleisin riippuvuus syntyy tupakka tuotteisiin, riippuvuus syntyy erittäin nopeasti ja on 
vaikea. Alkoholin säännölliseen käyttöön liittyy toleranssin kasvaminen ja alkoholin 
käyttö muuttuu haitalliseksi.  
Nuorten kohdalla varsinaiset päihdediagnoosien kriteerit eivät täyty, silla harva nuori 
käyttää päihteitä lääketieteellisesti riippuvuustasoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorel-
ta puuttuvat vieroitusoireet. Tilanne ei kuitenkaan ole vaaraton, sillä kriteerit saattavat 
täyttyä myöhemmin aikuisiällä. (Kylmänen 2005, 23.) 
Edellä mainitun jaottelun kohdat 2. – 4. ovat yleisimmät huolta aiheuttavat tasot. Tyy-
pillistä on edetä hyvinkin nopeasti tasolta toiselle. Haasteena ovat tunnistaminen ja 
käyttöön puuttuminen rakentavasti.  (Kylmänen 2005, 24.) 
Päihteet 
Päihteellä tarkoitetaan laajassa merkityksessä sekä laillisia että laittomia päihdyttäviä 
aineita. Nimitystä päihde käytetään kaikista kemiallisista aineista, jotka aiheuttavat hu-
malatilan tai päihtymyksen tunteen. Suomessa päihteiksi luetaan tupakka, alkoholi, 
huumausaineet ja tekniset liuottimet. Huumausaineiksi luokitellaan jotkut lääkkeet, sie-
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net, kannabis, LSD, heroiini ja amfetamiini. Huumausaineet jaotellaan myös vaikutuk-
sen mukaan alaryhmiin, jotka ovat: kannabistuotteet, hallusinogeenit eli harha-
aistimuksia aiheuttavat aineet, keskushermostoa kiihottavat ja keskushermostoa lamaut-
tavat aineet. (Kylmänen 2005, 25.) 
Nuorelle on tärkeää voida puhua aikuisen kanssa avoimesti päihteistä ja niiden käytöstä. 
Nuorilla on paljon tietoa asioista tai ainakin he luulevat niin. Asioiden kieltäminen, 
päihteiden vaikutuksista liiallinen puhuminen ja mielikuvavirheet saattavat jopa yllyttää 
päihteiden kokeiluun. Aikuisen hatarat perustelut, epäluotettavat tiedot, hyökkäävä 
päihdekielteinen asenne, laukaisee, edistää tai ylläpitää nuoren päihteiden käyttöä. 
(Kylmänen 2005, 32.) Nuorille merkityksellistä on se kuinka reilusti ja todenmukaisesti 
työntekijä tai vapaaehtoinen käsittelee päihteisiin liittyviä asioita. Seurakunnan työnte-
kijä tai saapasavustaja voi olla avain asemassa keskusteltaessa nuorten kanssa päihtei-
den käytöstä. Hän voi olla juuri se kodin ulkopuoleinen aikuinen, jonka kanssa voi re-
hellisesti ja turvallisesti keskustella päihteiden käytöstä ja niiden haitoista. Nuorelle 
nämä tilanteet ovat aina merkittäviä. (Lusikka 2008, 176.) 
Suomalaisessa yhteiskunnassa päihteiden käyttö tuntuu olevan jo osa aikuisuutta. Ei siis 
ihme, että nuoret hakevat mallia aikuisista. Aikuiset luovat päihteille myönteisen ympä-
ristön, jolloin yksittäinen nuori voi olla suojaton päihteiden käyttöä suosivassa ympäris-
tössä. (Lusikka 2008, 175-176.) 
Nämä asiat on hyvä pitää mielessä erityisesti saappaan kannalta, koska saapasavustajat 
tulevat varmasti partioidessaan kohtaamaan nuoria, jotka käyttävät päihteitä. Jo saapas-
koulutuksessa on hyvä ottaa puheeksi oma suhtautuminen päihteisiin ja miettiä, miten 
se voi vaikuttaa omassa saapastoiminnassa. 
Demoharjoitukset 
Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka saavat jonkin tilanteen. Tämä tilanne esitetään 
muulle ryhmälle. Tilanteet voivat olla tosi tapahtumiin perustuvia, joita paikkakunnalla 
on tapahtunut tai ne voivat olla itse keksittyjä. Mahdollisuuksien mukaan tähän harjoi-
tukseen voi pyytää mukaan vanhoja saapasavustajia. 
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Työntekijä ohjaa tilannetta ja tarvittaessa katkaisee sen ja kysyy muulta ryhmältä tilan-
teeseen liittyviä kysymyksiä. 
Tilanteet: 
 Saapaspartio kohtaa illan aikana tutun nuoren useaan kertaan. Jokaisella tapaa-
miskerralla nuori on yhä enemmän humalassa. 
 Saapaspartio kohtaa suuren joukon nuoria. Nuoret eivät kiinnitä saapastelijoihin 
huomiota ja pysyttelevät etäällä. Ilmassa on tappelun aineksia. 
 Saapaspartio löytää kolme nuorta tyttöä, joista yksi on humalassa ja itkee. Kaksi 
muuta tyttöä ovat myös humalassa ja koittavat saada kaveria piristymään. 
 Partio kohtaa humalaisen nuoren miehen, joka käyttäytyy aggressiivisesti. Hän 
uhkailee saapasavustajaa puukolla. 
 Partio on löytänyt huonokuntoisen nuoren ja päättävät viedä hänet kotiin. Koto-
na on vastassa humalainen isä. 
 Olette partioimassa, löydätte bussipysäkiltä porukan nuoria noin 14-15- vuotiaita 
tyttöjä ja muutaman pojan. He odottavat linja-autoa, jolla menevät kaupunkiin, 
missä muutkin nuoret ovat juhlimassa. Yksi tytöistä makaa bussipysäkin penkil-
lä, hän ilmeisesti juonut alkoholia ja väsähtänyt. Ystävät yrittävät herätellä nuk-
kujaa, koska bussi tulee 5 minuutin päästä. Kuinka toimitte? 
Tilanteet voidaan myös kuvata ja myöhemmin katsoa yhdessä ja miettiä saapasavustaji-
en toimintaa ja tilannetta.  
7 DIAKONIA 
Luottamus sokkona 
Ryhmäläiset muodostavat parit. Toisen parin silmät sidotaan. Pari, jonka silmiä ei ole 
sidottu kuljettaa sokeaa pariaan tilassa tietyn ajan. Tämän jälkeen osat vaihtuvat. harjoi-
tuksen jälkeen keskustellaan tuntemuksista. Miltä tuntui olla sokeana? Miltä tuntui olla 
sokean taluttajana? Oliko helppo vai vaikea luottaa toiseen? jne. (Hyppönen, Linnossuo 
2002, 71.) 
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Hierontapiiri 
Ryhmä tekee piirin. Ensin hierotaan vasemmalla puolella olevan hartioita noin 5 mi-
nuuttia, jonka jälkeen hierotaan oikealla puolella olevan hartioita.( Hyppönen, Linnos-
suo 2002, 70.) 
Mitä on diakonia? 
Lähimmäisen huomioon ottaminen, auttaminen ja palvelu eli diakonia on jo varhain 
ollut luovuttamaton osa seurakuntaa. Tämä koettiin niin tärkeäksi seurakunnassa, että 
varattiin henkilöitä huolehtimaan seurakunnan puolesta sellaisista henkilöistä, jotka 
olivat vaikeuksissa . Tämä järjestely johti myöhemmin siihen, että diakonin virka alkoi 
hahmottua. (Koskenvesa 2002, 36) 
Diakonian perusta voidaan lyhyimmillään löytää kultaisesta säännöstä. Kultainen sääntö 
vaatii rakastamaan lähimmäistään ja ottamaan hänen tarpeensa huomioon. Yhteiskun-
nallisen lainsäädännön eettinen mittapuu on myös lähimmäisen rakastaminen ja näin 
diakonialla ja sosiaalitoimella on sama pyrkimys. (Laulaja 2002, 61) 
Diakonia työmuotoja ovat muun muassa: 
Perhe- ja lapsidiakonia, mielenterveystyö, vanhustyö, kehitysvammatyö, näkövammais-
työ, kuuro- ja huonokuuloistyö, muut vammaisryhmät, palvelevapuhelin, vankilatyö ja 
vapautuvien tukeminen, tukiasuntotoiminta, päihdetyö, maahanmuuttajatyö, yhteisvas-
tuukeräys, yhteiskunnallinen työ, asunnottomien auttaminen, naistyö ja taloudellinen 
avustustoiminta. (Jääskeläinen 2002, 192-227) 
Diakonia työn tavoitteena on palvella ihmistä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ih-
minen kohdataan yksilönä, mutta myös perheen jäsenenä ja muiden viiteryhmien jäse-
nenä. Kirkkolain määritelmän mukaan tärkeimpänä avun kohteena nähdään ne, joita ei 
muulla tavoin auteta. (Hakala 2002, 234-235) Diakonia on lähellä erityisnuorisotyötä, 
koska perusteet ovat hyvin samanlaisia. Erityisnuorisotyön toiminta näky on sama, kuin 
mitä Kirkkolaki määrää diakoniasta, eli etsiä niitä joiden hätä suurin ja joita ei muulla 
tavoin auteta. (Läsnäolon nuorisotyö 2007) 
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Diakonia on koko seurakunnan yhteinen tehtävä. Diakonia ei ole vain seurakunnan vi-
ranhaltijan tehtävä vaan osa seurakunnan elämää ja toimintaa. (Honkkila 2002, 269) 
8 SIELUNHOITO JA NUOREN KOHTAAMINEN 
Kuuntelupiirtäminen 
Tehtävä tehdään pareittain. Pari istuu lattialle selät vastakkain. Toinen parista kertoo 
mahdollisimman tarkkaan oman asuinpaikkansa ja toinen piirtää mahdollisimman tark-
kaan kuulemansa. Aikaa noin 6 minuuttia, jonka jälkeen osat vaihtuvat. Tehtävä pure-
taan yhdessä ja jokainen saa kertoa mietteitään kertojana sekä kuulijana. Kumpi oli hel-
pompi? Kuuliko kuuntelija asian samalla tavalla kuin kertoja oli sen tarkoittanut? (Aar-
re. Isoskouluttajanopas xxxx, 81.) 
Mindmap 
Piirtäkää mindmap siitä mitä tulee mieleen sanasta ”sielunhoito”. Jokainen piirtää ensin 
oman, jonka jokainen saa kertoa mitä asioita on mindmap:iinsä saanut. 
Kuuntelu 
Ryhmä jaetaan pareihin. Olisi hyvä, jos pari olisi sellainen, jota ei tunne hyvin. Toinen 
parista kertoo ensin minuutin ajan mahdollisimman paljon itsestään. Harrastukset, per-
he, kiinnostukset ja niin edelleen. Minuutin jälkeen osat vaihtuvat. Tämän jälkeen teh-
tävä puretaan, niin, että ensin toinen parista kertoo muulle ryhmälle kaiken minkä muis-
taa parinsa kertoneen itsestään, eli esittelee parinsa.  
Sielunhoito 
Saappaassa nuorten kohtaaminen on enimmäkseen sielunhoitoa eli kuuntelu ja keskuste-
luapua. Peruslähtökohtia tähän ovat  
 luottamus  
 hyväksyminen 
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 kuunteleminen 
 aito läsnä oleminen 
Nuori tarvitsee kokemuksen siitä, että häntä auttava henkilö on aito ja empaattinen, hä-
nessä tulee myös olla tiettyä lämpöä, joka ei ole tungettelevaa tai uteliasta, vaan toista 
ihmistä ja hänen rajojaan kunnioittavaa. 
Saapasavustajan ei tule tuomita tai kauhistella, kun nuori kertoo asiaansa. Hän ei myös-
kään moralisoi tai kerro kuinka pitäisi toimia, vaikka joskus houkutus voi olla suuri. 
Hän hyväksyy nuoren tunteet eikä kerro muista ihmisistä joilla asiat ovat vielä huo-
nommin tai kerro hänelle miksi hänen ei pitäisi ajatella tai tuntea niin kuin tuntee. 
Tärkein väline saapasavustajalle ovat korvat eli kuuntelu. Joskus se on jopa ainoa tapa, 
jolla avustaja voi auttaa nuorta. Usein voi tulla tarve neuvoa ja ratkaista ongelmat nuo-
ren puolesta, on kuitenkin muistettava, että avustaja on vain välikappale, joka auttaa 
nuorta löytämään omat voimavaransa, saamaan apua ja pääsemään jaloilleen. 
Aito läsnä oleminen on merkittävä asia nuorelle. Nuoret haluavat tulla nähdyiksi, kuul-
luiksi ja rakastetuiksi. Jos avustaja on vain paikalla, mutta ei ole aidosti kiinnostunut 
nuoren asiasta, nuori huomaa sen eikä halua kertoa asiaansa avustajalle. 
Kaikkein tärkeintä kohtaamistilanteissa on kuitenkin olla oma itsensä eikä esittää mi-
tään muuta. Luonnollisuus on asia, jonka nuori varmasti huomaa ja vaikka et muistaisi-
kaan kaikkia näitä neuvo, joista voi olla hyötyä, kaikkein eniten hyötyä on siitä, että olet 
oma itsesi. 
Auttamisen kompastuskiviä 
 Valmiit ratkaisut ja neuvot nuoren ongelmaan 
 Varoittelu 
 Vähättely 
 Lohduttelu 
 Leikinlasku 
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Arto Miettinen kommentoi Saapastoimintaa näin: 
”Tämä työ on enemmän kuulemista kuin puhumista, ymmärtämistä enemmän kuin tuo-
mitsemista, auttamista enemmän kuin valittamista.” (Miettinen 2007.) 
Väkivaltaisen nuoren kohtaaminen 
Väkivaltaisesti käyttäytyvä nuori on usein umpikujassa, koska hän ei osaa purkaa ahdis-
tustaan muulla tavalla kuin väkivallalla. Näin paha olo ei parane vaan saattaa aiheuttaa 
jopa enemmän ahdistusta. Usein väkivaltaisesti käyttäytyvällä nuorella ei ole muuta 
keinoa saada itseään näkyville ja kuuluville ja siksi nuori tarvitseekin kokemuksen siitä, 
että hänet huomioidaan ja häntä ymmärretään ilman, että hänen tarvitsee käyttäytyä vä-
kivaltaisesti. (Kasari 2008, 154-155.) 
Nuorelle tulisi kertoa, että hänen käyttäytymisensä ei ole missään tilanteessa hyväksyt-
tävää. Väkivaltainen käyttäytyminen tuhoava voima ei rakentava. Aikuisten maailmassa 
ihmisillä on tietyt pelisäännöt ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa eikä väkivaltainen 
käyttäytyminen ole hyväksyttävää. (Kasari 2008, 155.) 
Turvallisuuden kannalta on muistettava, että aina oma turvallisuus sekä muiden läsnä-
olijoiden turvallisuus on ensisijaisesti turvattava. Erityisesti päihtynyt nuori on ennalta 
arvaamaton ja sen vuoksi tilannetta pitäisi ensisijaisesti yrittää rauhoittaa. (Kasari 2008, 
156.) 
9 LASTENSUOJELU 
Seurakunnan toteuttama erityisnuorisotyö on kristillistä kasvatustyötä, joka tapahtuu 
virallisen lastensuojelutyön tukena ja rinnalla. Erityisnuorisotyössä noudatetaan sekä 
kirkon kasvatustyönperiaatteita että lakisääteisen lastensuojelu- ja sosiaalityön ja mui-
den lakien tuomia velvoitteita. (Läsnäolon nuorisotyö 2007, 4.) 
Uuden lain tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, varhaista tu-
kemista ja avohuoltoa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lapsen ja perheen osallisuu-
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teen sekä oikeusturvaan ja viranomaisten työtä perheiden tukemiseksi. (Kirkkohallitus 
2007, 3.) 
Palveluoperaatio Saappaan kannalta uusi lastensuojelulaki ei ole aiheuttanut muutoksia, 
kuitenkin edelleen on jäänyt epäselväksi onko saapasavustaja velvollinen tekemään las-
tensuojeluilmoituksen. Laissa sanotaan näin: 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seura-
kunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat 
henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, ope-
tuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai 
hätäkeskustoimintaa tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön 
palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia vii-
pymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle toimielimelle, jos he tehtävissään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja 
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
lastensuojelutarpeen selvittämistä.” (Lastensuojelulaki 2007.) 
Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä alle 18 –vuotiaasta henkilöstä, kun on havaittu 
esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, heitteillejättö tai jos lapsen hoidossa tai huo-
lenpidossa havaitaan puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia 
ja kehitystä. Tai lapsen fyysinen tai henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö 
tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen perusteena voi olla myös kodin olosuhteet esi-
merkiksi vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, lapsen oma käyttäy-
tyminen esimerkiksi päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, rikollinen toiminta, 
itsetuhoinen käytös tai lapsella voi olla vääristynyt seksuaalinen identiteetti, jolloin hän 
esimerkiksi myy itseään. (Räty 2007, 147-148.) 
Saapasavustaja ei ole velvollinen tekemään lastensuojeluilmoitusta, mutta saa halutes-
saan sen tehdä. 
Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaalityöntekijälle, ilmoitus voidaan tehdä kir-
jallisesti tai suullisesti. 
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Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä anta-
vaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 
erityiseen suojeluun. (Kirkkohallitus 2007, 4.) 
Esimerkki lastensuojeluilmoituksesta 
LASTENSUJELUILMOITUS 
1. ILMOITUKSEN OSAPUOLET 
Lapset, joita ilmoitus koskee    Henkilötunnus       Osoite ja puhelinnumero 
_________________________ ______________ ___________________________ 
_________________________ ______________ ___________________________ 
_________________________ ______________ ___________________________ 
Aikuiset, joita ilmoitus koskee Henkilötunnus Osoite ja puhelinnumero 
_________________________ ______________ ____________________________ 
________________________ ______________ ____________________________ 
2. ILMOITUKSEN AIHE JA SISÄLTÖ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Tarvittaessa voit jatkaa kääntöpuolelle -> 
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3. ONKO HUOLTAJA TIETOINEN ILMOITUKSESTA?  
Kyllä � Ei � 
4. ILMOITUKSEN TEKIJÄ, VIRKA-ASEMA JA PUHELINNUMERO 
________________________________________________________ 
10 KRIISIAUTTAMINEN 
Elämää ei voi hallita, vakava onnettomuus, väkivaltainen tilanne, luonnon katastrofi, 
vakava riita, uhkaava tai pelottava tilanne, tai muu äkillinen kriisi voi viedä pohjan arki-
elämän turvallisuuden tunteelta ja järkyttää ihmistä. Kriisi laukaisee tunteen, että kaikki 
romahtaa. Suru säteilee, esimerkiksi suurten katastrofien kuten koulusurmien yhteydes-
sä avun tarvitsijoiden määrä kasvaa, kun puhutaan surun säteilystä, tarkoitetaan, että 
suru säteilee laajalle ja kuka tahansa voi tarvita apua. (Pruuki 2008, 289.) 
Onnettomuuden tai kriisin jälkiselvittely (debriefing) 
Aloitusvaihe 
Ohjaaja kertoo, että istunnon aikana on tarkoitus käydä läpi yhdessä tapahtunutta onnet-
tomuutta. Samalla hänen tulee korostaa seuraavia asioita: 
 tunteen ilmaukset ovat sallittuja ja hyväksyttäviä 
 kenenkään ei tule tuomita toisen tuntemuksia 
 jokainen puhuu vain omasta puolestaan 
 osallistujat ovat vaitiolo velvollisia esille tulevien asioiden suhteen 
(Pruuki 2008, 292-293.) 
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Faktavaihe 
Käydään läpi vaihe vaiheelta, mitä tapahtui. Paikalla olleet saavat kertoa oman version-
sa siitä, mitä tapahtui ja mikä oli oma rooli tapahtuneessa. On hyvä, jos ohjaajalla on 
tiedossaan tosiasioita tapahtuminen kulusta, jotta voidaan välttää väärinkäsitykset. Ne, 
jotka eivät olleet paikalla, saavat kertoa, miten saivat tiedon tapahtuneesta. Jos joku ei 
kykene puhumaan asiasta, kierrosta jatketaan ja kysytään lopuksi, pystyisikö asian-
omainen nyt jatkamaan. Ohjaajan on hyvä kuitata jokainen puheenvuoro nyökkäyksellä, 
kiitoksella tai katseella. (Pruuki 2008, 293.) 
Ajatusvaihe 
Osallistujat saavat jakaa ajatuksiaan tapahtuneesta. Ohjaaja voi auttaa esimerkiksi ky-
symällä: Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi tapahtumapaikalla tai ensimmäinen ajatukse-
si, kun kuulit tapahtuneesta? (Pruuki 2008, 293.) 
Reaktio- eli tunnevaihe 
Osallistujat jakavat tunteita, joita he kokivat tapahtuman yhteydessä tai kuultuaan siitä. 
Ohjaaja voi kysyä esimerkiksi: Mikä tilanteessa tuntui pahimmalta? Tärkeää on kysyä 
jokaiselta, mitkä ajatukset ja tunteet vaivaavat eniten. Myös muista reaktioista, kuten 
fyysisistä oireista voi kysyä. Jos joku kertoo esimerkiksi vapisseensa, on parempi kysyä, 
kokiko joku toinen samoin, kuin vain todeta, että reaktio on normaali. Nuorien on hyvä 
huomata, että he eivät ole kokemuksineen yksin, vaan että toisetkin ihmiset reagoivat 
samankaltaisesti. (Pruuki 2008, 293-294.) 
Normalisointivaihe 
Tässä vaiheessa ohjaaja voi kommentoida esille tulleita reaktiota, niiden samankaltai-
suutta ja erilaisuutta. Hän voi kertoa oireista, joita voi ilmetä lähipäivinä kuten uupu-
mus, lisääntynyt unentarve, unettomuus, painajaiset, huimaus, pahoinvointi, vapina, 
ruokahaluttomuus, yliaktiivisuus, pelot, pakkoajatukset ja yliherkkyys äänille ja liikkeil-
le. Oireet ovat normaaleja ja ne heikkenevät ajan myötä. Tähän vaiheeseen kuuluu sen 
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asian toteaminen, että elämä jatkuu kaikesta tapahtuneesta huolimatta ja pikku hiljaa 
palataan arkeen. (Pruuki 2008, 294.) 
Tätä istuntomallia voidaan käyttää Saapastoiminnassa niin nuorille kuin aikuisillekin.  
11 TURVALLISUUS 
Partioidessa tulisi aina olla vähintään kolme henkilöä, jotta toimijoita riittää. Partioides-
sa on muistettava, että ketään ei saa jättää yksin. Usein tulee tilanteita, joissa yksi saa-
paslainen menee sivummalle juttelemaan jonkun nuoren kanssa. Tällöin muut ovat nä-
köetäisyyden päässä ja tarkkailevat tilannetta. 
Tappeluihin ei mennä väliin. Saapas toimii usein päihtyneiden nuorten parissa, jolloin 
aggressiivisuus kasvaa. Nuoria on usein paikalla paljon ja on mahdollista, että jos saa-
pasavustaja menee tappelun väliin, nuoret voivatkin yhdessä hyökätä saapasavustajaa 
vastaan.  
Oma vireystila on myös turvallisuustekijä. Usein saapaspäivystykset venyvät yö-
myöhään ja väsyneenä on vaikea keskittyä havainnoimaan tapahtumia ympärillä. Jos 
tietää olevansa väsynyt tai flunssassa, kannattaa päivystää joku toinen ilta. Ryhmän tur-
vallisuuteen voivat olennaisesti vaikuttaa havainnoiden tehdyt arvioinnit. Toisten voi 
olla helpompi havainnoida esimerkiksi väkivaltaista ilmapiiriä ja näin omat havainnot 
tulisi tuoda ryhmälle esiin.  
Jos saapasavustaja sairastaa jotakin sellaista sairautta, jolla voi olla merkitystä Saapas-
toiminnan kannalta, hänen kertoa se ainakin työntekijälle, jotta esimerkiksi sairaskohta-
uksen sattuessa osataan toimia oikein. 
Ennen partioimaan lähtöä kannattaa sopia henkilö, joka kantaa ensiapupakkausta ja on 
näin ensiapuvastaava. Kannattaa myös miettiä jo etukäteen ensiaputilanteen varalta ku-
ka soittaa lisäapua ja opastaa. 
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LIITE 1: AUDIT-KYSELYTESTI 
Rengasta oikea vaihtoehto (0,1, 2, 3, 4) 
1. Kuinka usein käytät alkoholia? 
0) En koskaan 
1) Kuukausittain tai harvemmin 
2) Kahdesta neljään kertaan kuukaudessa 
3) Kahdesta kolmeen kertaan viikossa 
4) Neljästi viikossa tai useammin 
2. Kun käytät alkoholia, montako annosta 
tavallisimmin otat päivässä? 
0) 1-2 
1) 3-4 
2) 5-6 
3) 7-9 
4) 10 tai enemmän 
3) Kuinka usein juot kerrallaan vähintään 
kuusi annosta? 
0) En koskaan 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
4. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole 
aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomista? 
0) Pystyn aina lopettamaan 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
5. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi 
takia pystynyt tekemään mitä olit aikonut? 
0) Juomiseni ei koskaan estä suunnitelmiani 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
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2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
6. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet 
tarvinnut krapularyyppyjä? 
0) En koskaan 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
7. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut 
syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? 
0) En koskaan 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
8. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi 
takia ole muistanut edellisen illan tapahtumia? 
0) Muistan aina, mitä tapahtui 
1) Harvemmin kuin kuukausittain 
2) Kuukausittain 
3) Viikoittain 
4) Lähes päivittäin 
9) Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi 
tai seuralaisellesi? 
0) En 
2) Kyllä, muttei vuoden sisällä 
4) Kyllä, vuoden sisällä 
10) Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö 
ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit 
tai lopettaisit juomisesi? 
0) Ei 
2) Kyllä, muttei vuoden sisällä 
4) Kyllä, vuoden sisällä 
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YKSI ALKOHOLIANNOS ON: 
pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä 
lasi (12cl) mietoa viiniä 
pieni lasi (8cl) väkevää viiniä 
ravintola-annos (4vl) väkeviä 
ESIMERKKEJÄ: 
0,5 l tuoppi keskiolutta tai mietoa siideriä 1,5 annosta 
0.5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä 2 annosta 
0.75 l pullo mietoa (12%) viiniä 6 annosta 
0,5 l pullo väkeviä 13 annosta 
Testin maksimipistemäärä on 40. Mitä korkeampi pistemäärä testin tuloksena on, sitä 
vakavamman asteisia ovat vastaajan alkoholin käytön haitat. Useimmiten arvioidaan, 
että kun testipisteet ovat 20 tai enemmän, vastaajalle suositellaan hoitoon hakeutumista. 
AUDIT-testi antaa  monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja 
haitoista. Kokonaispistemäärä ilmaisee riskin yleisen tason ja asteen, ja sen lisäksi vas-
taukset yksittäisiin kysymyksiin antavat jäsennellymmän kuvan siitä, millaisiin piirtei-
siin juomisessa kenties kannattaa kiinnittää huomiota. 
 Testin kysymykset koskevat viimeksi kulunutta vuoden jaksoa. Siten testin avulla voi 
seurata, miten juomisen muutokset vaikuttavat testituloksiin.  
Testin tavoitteena on erotella vähän juovat niistä, joiden juomisen aiheuttama riski on 
koholla, eli halutaan löytää ne, joiden juominen vasta alkaa aiheuttaa pulmia ja näin 
ehkäistä ongelmien paheneminen. Tavoitteena ei ole tunnistaa vain alkoholiriippuvaisia 
tai alkoholisteja, olkoonkin että korkeimmat pistemäärät testissä viittaavat alkoholis-
miin.  
 
